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ANElll, Lub: Eduardo 
Ptlecíptxk$ da Formação Pi""i (Pe""i/vanionc Médio), Bacia Parnaiba, Brasil. 05 de maio. 160p 
Orientador: Antonio Carlos Rocha-Çamp<».. 
Resumo: Descrevem-se21 tá:<onsdcpelecipodesprovenientcs deDtsfàdeso;arboniticasdapane 
.superior da Fonnaçlo Piaul {pensilvaniaooMédio),aflonuues na regilo nordeste da Bacia do Pamaíba. 
Duas novas espé<;ies ($chilod ... mocam~mu e Orioall$Salella piauiemu) são propostaS e sete gSneros 
ex:amina.óos permaneco:m ainda índecemúnados, aguardando a obtençlo de material de melhor 
preservaçlo. Por ouao lado, quatro Ihons identificados o:m estudo anterior n!o fonm localiudos nas 
coleçõtsestudadas. 
Os calciriol fossilíferos estudados (Mocambo, Contendas e Meru6ca) slIo denominados a 
partir de fazendas da regilo, onde se localízam pedreiras para extraçlo de calcário. Nesses locais os 
carbonatos ocorrem associados a argililos, siltilos eare:nitos. As relaç&sestratigráficas entre as diversas 
oc:orrências é ainda pouco conhecida. De modo geral, considera-se que os sedimentos tcr-se-iam 
depositado em ambiente marinho raso, de plaworma carbonática, ou lagunar. 
Além de pcleçipodes (56%), c:spéo;ics de macroinvctebr1ldos marinhos atualmente 
reconhecidas IW assembléias incluem: braqul6podes (23%), gastrópodes (10%), trilobites (5%), 
cefal6podes (3%) e brioromos (3%). A fauna é, portanto, dominada pelos molU$COS (69%). Dentre os 
microfósseis,s.Io abundantes os foraminíferos areniceos e calcários, conodonles, fragmentos de crinóides 
e equlnodermos e O!tracodes, sendo mais raros oseswlecodontes,esplculasde esponja, fragmentos de 
peixes e restos vegetais. 
A aná1ise tafonômica da fauna sugere que as fOl1ll3S da infalm3 profimda foram 
preservadas in 11111, possivelmente pelo aumento relativamente brusco da taxa de scdimentaçio. enquanto 
as formas da epifauna, semi-infauna, e da infauna rasa e intermediária, sofreram remobilizaçlo, com 
tranSporte lateral das concllas relativamenle pequeno e rápido soterramento. 
Quanto 10 h6bilO de vida, os peiecípodes subdividem-se em: escavadores rasos (47%), 
epifawll bissada (26%), escavadores profundos (11%), semi-infauna bissada (11%) e e.sclIvWores 
intermediárins(S%). 
o predominio Ibso:>luto de formas SU$pCfl$Ívoras(91%) sobr"e as formas detritiVOlllll (9%), 
denIre os pelecipodes, U50Ç;adameme u feições wOllÔmkas da assembléia, sugere um subslnIO 
benlônico marinho, pelo menos moderadamente agitado. A presença freq!Iente de invertebrados 
estenobalinos na assembléia, evidencia um nível de salinidade DOnIlIl. durante I deposiçlo das ficiC$ 
Mocambo, COJlI(n(!as e Meruó<::a. 
Fatores fisicos e ecológicos, tais como, batimetria,lÚveJ deoxigenio dissolvido na:igu.a, 
salinidade, pn:5enÇiI de predadores CIC., podem. ter sido detenninantes na composiç.lo da U$eIll.bléia da 
FormaçioPiaul. 
Várias caracteristicas das assembléias estudadas permitem inlerpretá-Ias como 
tipicammle "tctianas" e tfin:s a 0I.UTfI.S assembléias do norte da América do Sul, e do sul da América do 
Norte. Dentre as mals importantes. destacam-se a presença de multos dostáxons típicos (e.g., Wilkigia. 
Permcplumu. iütortella, PleronUu), I associaçlo com Wrios indicadores paleoclimátícos biológic(ls e 
sedimenlológicos comp"úYCÍs com a posiçio paleolatitudinaJ. da parte nane da Am.:nça do Sul próxima 
ao Equador, durante o NeocarboDifero. 
Abstract: TwmIy-two UU<ons of pelecypods au described from assemblages found in Wee 
carbonatíc facies ofthe upper pan ofPiaul Fonnation, Middle Pensi..lvanian (Marrowan-Atokao), Panw."ba 
Basin, BIUi!. T'M) new speeies (&hizodus ""'~OIIjcus sp. 11., Oriocrassalella piauiensis sp. 11.) are 
proposed; sevengeneraremainundetemlined,lIIItilbetterpreservedmaterialisfound; fourtaxons 
identifiedinprevious.....n..-.enotfoundinthecollectioruexamined. 
The carbonatíc facies (Mocambo. Contendas ar.:! Meruóca) have been. named after the 
farms "t.ere quarries for extraction of the carbonal:es are locared. They occur associated with mudsl:oncs, 
siltstones aOO saodstones ar.:! are imerprete<.! as havm, been deposite<.! on shallow marine carbonatic shelf, 
orJ.agunarenvirottments. 
Besidestbepelecypods(S6%),othermarinemacroinvertebn.tes&omthePiauiFonnarion 
include: brachiopods (23%), gastropOds (10%), lrilobiles (5%), cq>halopods (3%) and bJyoz.oans (3%) 
The assemblage is, thus, dominate<.! by mollusks (69'l<I.). Among tbe microfossils, arenaceous aOO 
caJcarC<)usfonuninifeJ'$,conodonts,ainoidandeo::hinOO=nfragments.andostracodsareabuodanL 
SpolIiC spicules. swlocodoms. fish and plant ngtnenu are rarer 
Tapbonomicanalysisoftheasscmblageindicatesthatpclecypodsfrornthcdeepinfauna 
werePft'ser\ledi .. sil",possiblybyarclati~l)'suddcnincruscinu..scdiment ... tc,\W.ilctbcepif:aunal. 
semi-infaunal,andshallowandintcnnediatcinfaunaltaxons,-..creworl<.eddurlngrclati.,t!lyshonlateral 
lr1ItI$pOII,being"'pidl)'butied.. 
A..wnJing to tht!iT Jife babilS u.. pelecypods studied are subdivided into: shallow 
burrowcn (47%), byssatc t!pifaunal (26%). byssatc seml-iJúaunal (llo/. ). deep burrowen (ll%) and 
intermcdiatc burro~ (5%), Dominanç(! of , uspmsi\'Orous elements among lhe pelecypods (91%), 
lWO<,:;ated ",ilh tapbonom.ic clwacteristics point out to a marine bmthic sutlstrate of IIlOderatt! t!IIt!rg)'. 
ThchighfrcqueocyofSlenObalineinvenebratesinlheassanblageindicatesnormaJsalinil)'duringthe 
deposition of lhe Mocambo, Coutendas anel Meru6ca facit!S. 
Pbysical and ecological features,likt! batbymeuy, 1(!V(!1 ofdWolved oX)'iCD, salinil)'. 
prc:senct! ofpredaron, etc., ma)' have bem lhe leading factors in determining tbe composition ofu.. 
invertcbratcassemblageoflhePialÚFormatlon. 
Severa] feature:s ofthe fauna studied indicatc typical"telhyan" af'finil)'. Among these are 




AvaJ~&> dta UJervaI de Pp..Zn-Ag do lÃp6silO de CQItI.I>QS. M .... icip/o de AdrlanópcIis, PR. 28 de 
novembro, 179p. Orientador. JOTgt! Kuuo YamamOlo. 
Resllmo Aavaliaçlodasreservaseleumdepósitotuineraltumprocedimentoquetemp« 
objetivo Hrimar a quantidaele e qualidade do minério, daodo subsídios aos estudos econOmicos, de 
planejamento de lavn e bcneficiamCl1lO. 
Existem diversos métodos ele avali&çlo de rt::SCI'Vti, que podem lia' divididos em dois 
grupos principais: métodosclássicosemétodoscomputacionail. E.sscsmil:odosurilitam«dedift!mlles 
principiOl de interpretaçIo, e t6cnicas matemáticas de interpolaçlo, que devem permitir uma melhor 
estimati .... de valorcs de YlIri'veis dc intCfC:SSC. em pomos nioamostradosdllpcsquisamineral. 
Esses dift!mlles métodos de cAlcuJo foram aplicadO$ no est\Ido de um o;asono Dcpósito 
de Canoas. MWliclpio de AdtianópClJis (PR). 
O Depósito de Canoas t rcprescntado por um corpo lenticular, alongado, do tipo 
estn.tifonne; amineralizaçlo ocorre $OI) a fonna de disseminações de sulfetos (galma, esfalerita, pirita) 
(!DI rochas carbonjjicas. Este dcpó$ito t compartilncntado em dois corpos (Canoas I e Canoas 2) por 
uma erosIo na sua porçIo média sendo que. para fins ele avaliaçlo de rescrvas for.n uliliudos 0$ dados 
refcrcolu a Canou 2, Icwntados du:r:ante o invcnWio dos dados da pesquisa mineral e caracterizados 
d\ll"lllltt!. etapa de Wiisc de dados. Os metodos clássicos Uliliudos foram perfis padrlo, perfis lineare$, 
poligonos e triingulO$ e, os computacionais. foram inverso da pot&cia da di5tiDcia (IPO) e krigagem 
ordiníria(KO). 
Os resultados obtidos pari • Mina de Canoas 2 indicam que os mttodos aplicados Dia 
apresentam diferenças significativas na .vaIi.aç1o das reservas medidas ou teores mtdiOl.. As diferenças 
obtidas, entre estes mttodos. podem ser atribuidas b difera>ÇaS de áreas enlTe 0$ mttodos Ç(IQ!I;dCnldos.. 
Esta rclati\-a similaridade dos resultados é t\InçIío do tipo dc dep6silO{esll'llilOlIM), espessura e teores 
rcgulu-es..eamosu-agem(malharcguhlr). 
A ulilizaçAode um método de avaliaçJo de reservas que produza resultacIos de qualidade 
de~scrftmçlodosaspeclosgeol6gicosdosdcp6sitosedadcterminaçlodelllcdidasdeClTOSassociidos 
àsestimativu. 
Na impossibilidade da utiJiuçlo da KO (nio obteoçlo de variogmnas $Ígnificativos), é 
possivel a ulilizaçllo do IPD seguido dos métodos clissicos. wna vez que dependendo do tipo de depósito. 
estes podem produzir boas estimativas. 
Orcrc:sero-ecSlÍmationisateclmicalproccdure\\hichaaemptstoevaluateamineral 
dePOSil anel pro.ide lhe necess.ary informarion regarding economical feasibility, planning, and ore 
processing. 
Baslcally, lhe ore reseI"Vf' estimation methoill; are tbe clllSSical anel comPU18tional 
methods whlch utilize dlfferent principies of interpre18tion and mathematicaJ intapolation functions. 





into twoparts (Canoas I andCanoa.s2)separatedbyerosion. Theda18setusedfororereseJVeestimation 
in Canoas 2 was Lal::enfromlhedatainventoryofmineralexplorationandcharaclerizedduringtbedata 
anaIysis phase. Cl.assical methods employingeross-sedions. polygODS. andtriangleswere used. wh.i!e 
oomputational~inchldeinvcrseofwejghtingdlstanceandordinarykriging. 




FERRARI, Viviaoe Carillo 
Estudo mineralógico ~ Il"Dquimico dos minérios fasfatadas di! INlci_BA.. 06 de setembro. 76p. 
Orientador: AoolphoJoséMelfi. 
Resumo: As mineralizaçôes fosfatadas estudadas, localizadas próximas a cidade de 1recê, no 
centro oeste do Estado da Bahia, ocorrem. associadas a níveis estromatolíticos encaixados nas nx:has 
carbonáricasdoGrupo Una, do Proterolóico Supcrior (:i::600 Ma). As camadas apresentam-se localmente 
deformadas,posicionadas:mbverticaImente. Foramcanocterizadosquatrotiposdeminérios,umprimário, 
estromalolítieo etItsoutrossecundários("casadeabelha","cascalbo" e "rolados") fonnados pela 
a1tCflÇio inlempérica das rocoo mineralUa<:l<u 00 do minério primário. 
Os tipos 'casa de abelha" e "cascalho' representam as fácies de alleração do rnin6io 
primário encontrados associados, normalmente, em um mesmo perfil de altcraçio sob condições 
climáticas atuais. ° intemperismo leva a um emiquecimen.to em P201 por lixiviaçio do~ carbonatos e 
prescrvllçl0 das apatitas. Nestes tipos ocorre também um enriquecimenlo em ETR com o inlemperismo. 
Apesar de sua alia estabilidade nas condições atuais, que sao relativamente brandas, a apatira, único 
minernlportadordefÓ.'lforode:<tasfácies,apresen18algurna..f..-is;lSesdedissoluçllo. Análisesdetalhadas 
ao RX e IV, revelam que a apatita do perfil é do tipo fluoroapatita empobrecida em CO), com pequenas 
variaçôcsestruturais,ao 10ll80do perfil. ° minério fácies "rolados", do tipo nodular edo tipo bn::cha, ~ conSliruido de fragmentos 
estromalOlíticos (com ou sem córtex a1uminoso) cimentados por uma matriz a1uminofosfatada (millisita). 
Os va.zios 510 preenchidos por fod"aro alumino50 da familia da crandallita, aparita secundária, caolinita e 
gíbbsita. As apatitas secundárias do tipo fluorapatita sofrem wna proDuociada ·dissolução. A l&Cies 
' rolados' é formada pela evolução superficial do minério primlÍlÍo em condiçôcs tropicais mais úmidas, 
Iaterizantes e que cmmneme OCOlTCl"l<lIl em épocas anteriores. 
Ab5tract: lbe phosphate ore or lre<:ê, in the center-west of Bahia Stale, oceurs associated witb 
stromatoliticslevels. TheareaofsrudyinsertinthesequeneeofcarborWerocksofUnaGroup, UppeT 
Proterozoic (±600 Ma). 
The srudypermined lO characterize fOID" kinds ofore, one primlU)', stromatolitic, and 
Olherthreesecondaty,'CasadeAbeIha',"Cascalho"and "rolados",formedbytbe"",,"heringallernlion 
ofmineralizedrocb. 
The "casa de abelha" and "cascalho" oresrepresentthe alterationfaciesofprimaJyorc 
undeTactualdimaticconditions. TheweatheringinduceslOennchmentinp,O,contentbyleachingof 
carbonates and preservadon of apatites. In tbese kinds a enrichmenl in ETR due 10 v.eathering. also 
OCCW"!l. Apalite,the onlyphosphatedmineralofthosefacies,show, allhoughitshighstabilityintheactual 
conditions, relativcly mild, may presenl some fearure:s ofdissoh.nion Analysis from RX and IV, reveal 
lhat IM apatite's profile is ~ floorapa.lÍte impovr:ri!;b.,s in co, oontent, wim Slnall structural variations. 
l1Ie ore fades "rolados" , nodularkindandbrecciakind, constituted ofstromalOlitics 
fragments (with or without aluminous coating) cc:mented by a allllllinwn phospha1e groundmass (millisite) 
with,'oidsfilledbymineral ofcrandallite family,apatite, caolinile andgibbsite. Highdiss<JlutionclUl 
oecur in lhe.sewndaJy apatites kind floorapatite. l1Ie "rolados" fades ",as formed by evolution 
superficialofprimaryoreinawet,tropicalclimale,inlatcriticv.=1heringwneandtheysurelydidoccur 
FERREIRA, Nelso. Luiz Schlecler 
Aspectos da geoquímica ambielllal da Mina de Rocho-PR. 09 de junho. 94p. Orientador. franco Levi. 
Re$umo: O pre$C!lle trabalho procurou analisar a disseminaçlo dos metais pesados na drenagem, 
oriundos das atividades de uma empresa de mineração de chumbo localizada às margens do ribeirlo do 
Rocha, afluente do rio Ribeira de Iguape,nadivisadosEstadosdoPanná eSAoPaulo. 
foram realizadasanâli.sesp;trachumbo,cobre e :tinconos sedimentos de fundo (fração < 
2 J.II!I) e águas superficiais. Os sedimentos foram submctidos a abertura ácida forte (coucc:ntraçOes totais) 
c análise quimica seqüencial, o que juntamente com o levantamento dos principais parãmelro$ físico-
químicos das IÍgtW, permitiram a precisa identificaçlio dos focos de contaminaç!o da drenagem c as 
principais associações dos metais pesados com o meterial plll'ticulado (trampotte), cujas preferénc:ias 
encontradas foram entre os oxidróxidos de ferro emangan!s: e os carbonalOS. Em lodos os pomos 
amostrados fmam ultrapassados os limites toleráveis pan. os rn<:tais pesados ern qucstlonos sedimentos. 
Realizar""Hc também análisc$ para a dos;ogem de chumbo nos cabelos do escalpo de 
crianças moradoras das imediaç&s da minc:raçlo. Osrcsultadosmostrararnqueapesardasconcentrações 
CIIC<Intradas estarem dentro do limite tolerável, pode estar ocolTendo a iOCOlpOr<tÇ!o do chumbo via 
ingestão (intestinal) nos indivíduos amornados, 
Abmact: Thepurposeofthisworkislostudy~dispeTSionofheavymetalsfromleadmining"" 
lhe Roçha stream tributary of th~ Ribeira de 19uape river aI lhe borda of lhe S~ of Slo Paulo and 
p",",. 
Lead, copperandzinc were detennined inthebottomsedimcnts(fraction <21"") and 
superficial v.a1e>"S. The $Cdirnents were analyzed by strong acid dissolution methods (lOtai ooncentrations) 
andsequentialchemicalanalys.is, !hatlogcthcrwilhthestudyofthemainphysioo-chemicalparamete>"Sof 
v.aters., allows us 10 ideruify contamination poinlS wilhin lhe drainage by means ofheavy metais 
associatious with particulate malte:. (transported); prefe:renlial associalions ""'" wilh iron and manganese 




thm: maybea substantiableadditionofleadro1he livingtissue:softhesampledindividuals by intestinal 
absorption 
FIGUEIRA, Joio LeaDdro Gaodar 
Eficiincia agronómica do termofasfato potássico fondido: estudo ""p"rimental em "Casa tk Vtgelaç/io", 
campo t colunas <k lixiviaçào. 12 de dezembro. 7Op. Orientador: Jose Vicenle Val",..,Ui 
Re$RIDO: Experimentos em casa de vegetaçAo, tendo como substrato solo de uma área de =ndo 
da ~Ao de Sorocaba-ltapetininga e como culturas soja e milho, procuraram estabelecer relações de 
produtividade comparnndo-se o efeilo dos componentes tennofosfato potássico fundido (tKF), 
supcrfOsfalO simples (SSP) e ruperfosfalO triplO (TSP) como fontes urticarneme de fósforo, em adição a 
potássio, nitrogênio e enxofre, como fontes de NPK. Esses fertili2antes foram adicionados em vasos com 
2 kg de solo, empregando-se ISO mg Plkg de solo em ambos os experimentos. No caso do NPK, o teor 
dos domais elemento~ guardava Inla relação N:PzO,:K:P de 4:14:8. Além dis.so, foi feito também um 
$Cgundo plantio das mesmas cultur.u IIOS mesmos vasos, porém, sem fertilização adicional. 
A produçlo de matéria .seca mostrou que o TKF sem adições ~ equivalenle 10$ 
fertilizantes solúveis em água. com imponante efeito residual no segundo plantio pani a soja. PlU"I. o 
milho, a produçlo com TKF foi superior à dos demais fertilizantes no primeiro plantio, aumc:otaDdo no 
~_.
A adiçlo de K, N e S aumentou lig.:iramente a produção com TKF. obtendo-se melhores 
resultados com TSP e SSP no primeiro plantio em ambas çuJturas. No segundo plantio. a produçlio com 
osfertilizantcs foi nivelada a valores baixossemelhantcs aos da testemunha. 
Experimentos de lixiviaçlo do mesmo solo. fertilizado com TKF, SSP e TSP em shie 
fosfãtiça e $érie NPK em g<)DlO superior de collllLl de lixiviaçlo aquosa.lIlOSt!"anIm. grande fixaçl.o de P 
proveniente das fomes solúveis, p;=lellllllenlc: ao K e C • . O P do TKF quase nIo lpTI:Smlou ~. 
Experimentos semelhantes foram efetuados com "solos artificiais" constirufdos por ooncenuado de 
caulinits, bauxita natural e concreçIo limonltica narural, e comparando-se duas fGlltcs fosfatadas, TKF e 
SSP. Os resultadO$ evidencianun grande fixaçIo de fósforo proveniente do SSP e pequena do TK.F. Foi 
possível çaraçterlzar urna 6-rto sob fonna insolúvel em igua e solúvel em kido dtrico (~ e 
nucleaçlo) e sob fonna de composlO eslàvel, insohlvel em kido QUico sobretudo da fonte SSP. A 
fixaçiofoimaioro.a1imonita,seguindo-seabauxitafenuginosae,porúltimo,.caulinita. 
Dois planl:ios de milho foram realízados em Latossolo Vermelho Amarelo com cal.agem 
com fertilizaçlo TKF. TMgF (tennofostmo magDCSiano fundido) e SSP(so!:tie pura), e com adiçlo de N e 
K (so!:tie NPK) someme no primeiro plantio. Os resultados n!o f.vorea:ram o TKF em relaÇlo aos demais 
fertilizantes. 
Em ârea nova, sem calagem e fertilizaçlo fosfática, o TKF .presmtou melhor produçlo 





lhe Sorocaba-ltapetininga region, undn" soy-bean and eom culrurc. ComparecI were lhe effecu of lhe 
applicationof"lIIlCltcdpoW.Sium-thennopbosphate" (TKF),simple super-pbosp/late (SSP),and Uiple 
$Uper'-pbospIWe(TSP).assourcesofpbosplweonly,v.bereastootberpotspoW.Sium,nitrogenand 
sulplwrv.'UaddedassourcesofNPK.. 
To çorrelate tbe results, • refermce standard "''111 used (wilhout UI)' fen:ilízer). AlI 
fertilizerswereaddedtopocscomaining2kgsoil,using ISOmgPperkgsoilforalle:xperiments. The 
nolatioo between lhe elemems N:P~,:K~ in NPK was as 4:14:&. A second planting was can-ied out in 
tbewoepou,wilhtbesameerops,v.ithollladdirionalfeniliur. 
Resulting, there was no change in lhe production of dJy material, .... hich shows lha! TKF 
without addition ofNPK is equivale:ntto water_$Oluble fertilizer. 
The second soy-beans planting showed • significam residual effect. In lhe fim com 
plantation, lhe production wilh TKF _ higher than lhe ODe witb. SSP anel TSP. The second com 
phuu.rion,be<:.useofthemidualdrect,~anevenhigherproduction. 
Tbe addition ofK, N anti S slightly increased tbe production witb. TKF, and resulted in 
betterresultswitb.TSPantlSSPintbefintpWtôngunderbolhculrures. Intbesecondp1antiog,tbe 
production wilh fen:ilittl"S ... 'U levellcd to 10--.- valucs similar to those oftbe refermce standard 
lnlhesecondexperimemcolumnsforleachingwereused,witb.lhesamesoil,fertilizer 
v.itb. TKF, SSP anel TSP in lhe phospbIitic series and.serics ofNPK intbe upper section oftbe wtttfy 
leacb-eolumn,showing. largefixarionofPcomingfromthe50lubleSO\ReS,paralJeltoKandCa. TheP 
of tbe TKF did hardly sbow fixatiOll. In. second phase similar experimmu were carricd out, usina 
ani6cialsoilofkaolinile,ferruginouIbauxiteandfcrmginouslilnorúteooncretiotts,andcomparingtv.'O 
phosphate SOl,IrCcs, TKFand SSP. Thc resulgdemonstratcd large fixationofpbospborus coming from tbe 
SSPandlinlefromTKF. ItwasposilíbJe!ocharacterizeacertainfixarionundertheinwaterinsoluble 
formandllOlubleinciUicacid(adsorptionandcem.ering)and.mdertbeformofstablecompost,insoluble 
in cimc acid mainly from tbe SSP source. The tixation was larger in limonite following bauxite and, 
lastly,bolini!e. 
"lbe third experiment was can-ied oU! in lhe field. Two plantations of com were realízcd 
in a reddish-yc:llow Latosol wilh sening ("calagem"). fertilizer wilh TKF, TMgF (sme lted thermo-
pbo5phate manganese) anel SSP (purt: serial). OnIy in lhe first plantation N and K (NPK seri~) was 







MiMralogla, tnclw/Ju jlIlidm e rMJ?«tOlJ genéticos da topázio impericll da regi40 de OJuo Preto, Minas 
~rais. 1 6dedezembro.212p.Orientador:Dan:yPedroSvisero. 
Ra._: OtopWo imperi.al da regilo de Ouro Prdo,MiJw Genis, oc:om:: sob a forma de aistais 
prismátiws, senoo raros os exemplos bitmninados; Apesar de nonaalmeale ocom:rtra sob a forma de 
agregados e fragmentos, predominam os tipos idiomórfiC05 coostituidos de um prism.a I"ÔIIlbico vertical 
terminado pGI" wna bipiràmide rômbica. As cIimemOes variam desde alguns milJmetros a~ 20 em 
aproximadamente, predominando a faixa em torno de I a 4 çm. lu análises dos parâmetros de oela 
wtiWiamostrararnqueoaovariade4,61Sa4,6S6Á,b"de&,747a&,81SÁ,eode&,37Sa8,4 12Aeo 
vohane(V) da cela wtitária de 340,639 a 34 ),823 A'. A cor, uma das propriedades mais notiveis desse 
minera1-gema, varia de amarelo-dourado I vermelbo-conhaque, apresentando matizes transicionais entre 
esses dois úpos. AnüisesquimieasdetopázioscoloridosobtidaslpartiJ"demiQ"O~eletrôRica 
indicaram ser o Cr'*, yl+ e Fel+ os possíveis cromóforos de$te mineral-gema. Para as topizios daregilo 
de Ouro Preto, o teor médio de Sio, é de 32.SO'Y .. o de A1,o, 54,90% e o F- 16.00%. Com relaçlo lOS 
indices de retraçlo, oX varia de 1,61S a 1,62&, nY de 1,618 a 1,631 e nZ de 1,62S a 1,639; a 
birrefring&cia, por sua vez, aria de 0,00& a 0,015. O valor do inguIo 2Y'!: varia de 62 a 67". A 
dens.idade relativa está c.ompremdida no intervalo de 3,40 a 3,59. lu incl\l$Õe$ c:ri$talinas foram 
estudadasprincipalmc:n.tepo1"di~deraiosXepeJomicros<,;ÓpioeleU"Ônicodevarredun,sendo 
representados por carbonatos, topázio. hematita, ilmenita, mica. rutilo, quartzo, tremolita, eucüsio, 
clorit6ide e apatita. Esw oc:on-em em número bem tnenD!" em relaçlo is inclu$lie$ fluidas, que do bem 
mais freqüentes e abundantes. As inclusões fluidas s.'Io predominantemente biflisieas I 2S·C, sendo 
c:onstilllÍdas essencialmente por soluçôes aquolU sa1inas mais CO,. Elas foram estudadas por virios 
métodos(platinadeaq~oIresfriamento,espectrOscopiaeleinfravmnelhoeespectrOscopiamiQ"O 
Raman), que permitiram a identificaçlo de suas composições: água, gás carb6nieo, nitrogênio e 
hidrocarboneto.s (CH.). A temperatura mínima média de formaçlo dessas inclusOes é de 3~C. com a 
presslo mêdia variando entre 2.000 I 3.000 bar. 
As ocorréncias primárias de topúlo imperial da regilo de Ouro Preto estio relacionadas 
• rochas carbonâtieasdo Supergrupo Minas, perteocerJIe aoQuadrilitero Ferrífero. Entre O$litotipos 
principais, podem ser citados os filiios carbonMicos que transicionam para lIIÍnIIores impuros, UUlIO 
latmllmenle como verticalmeote. As minera.lizaçl!es ele topázio imperial 0C0I'TeIll em veios cmlimétricos 
edescontinuosncssurocbas.eestloassociadas a ..-na~defalhullOlY!Wsernbloco,resultantedeum 
processo de distenslo, apresentando direçio predominante N6IJ"W. Esw fa1has foram. provavelmenle, 
reativada$ dunlnte um ~ento tectônico no final do Cretáceo ou inicio do Terciirio. dando origem a mos 
focos de vulc.nismo. que produziram soluç6es sat\ndas em sílica.. NIo se obsftvlo nenhuma feiçlo de 
metamortismo nessas rochas vulcinicas. 
Asrochasmewnórficasencaixanteseosveiosmineralizadosl:DCOlllram-seintensamente 
\kIcompostos. Contudo. nessas litolop podem ser observadas algumas de suas estrutw"aS antigas e a 
~ de certos minerais primários corno quartzo. hematita, topWo, pirofilita, rutilo, euc:lQio e 
sericita. O topázio normalmente ê encontrado em massas de caulim e nos produtos de decomposiçlo de 
nlveUcarbonáticos., denominados pelos garimpeiros de "borra de çafé". 
Os dados microtermométricos indicam que a gênese do topázio imperial da regilo de 
Ouro Prelo e$lárelacionada a processoshidrotmnais.. TemperalW"aS de homogeneizaçlo total por volta 
de 300"C e isócoras construidas a partir das composições das ln(:]\ISÕes fluidas, revel-*," pressões da 
ordem de 2.5 kbar sugerindo ponanto um ambientehidrotermal de pouca profundidade 
Ablotnc1: The imperial topaz of the Ouro futo area, in lhe State of Mim:; Gerais, C>Ceurs in the 
form ofprismatic crySlalS. Doubly terminated samples aTe ran, Although these top= usu.ally oocur as 
aggn:gates md fragments, idiomorphictypespredominatc. Thcy consislofa verticalthombic prism 
terminaIed by a roombic dipyramid The sizo: varies from a few millimetets to approximately 20 em, with 
aprcdo~·_oflherangelt04cm. Analysesoflhepanunctersofthcunit-cellpresentedthe 
followingvaluevariations: ao- 4.615 to4.656A,tr,,~8.747to S.Sl5 A, Co " S.375 10 S.412A and y -
340.639 to 343.823 A'. 1be color, one of~ mosl spcc:taCular propcrties ofthis gem-mine:ral, varies 
=!~l:'c~:~:~=~~'ec~~c=:~~~~ca~se~ .. ~=:~ 
are the possible cromop~' of this gem-mineral. The average rate of Sio, was 35.5(l%, AlP, was 
54.9IW. and F- was 16.00%. llIc refractive indcx presented a ccrtain range of variation, in \Iohich nX -
1.615101.628, nY - 1.61& to 1.631,nZ= 1.625 10 1.639 anel B - 0.008 to 0.015. Tbe valueofthc angIe 
2YZ varied frttn 62 10 67·C. 1be de:nsity varicd from 3.40 lo 3.59. Crystalline inclusions identified 
mainly by X-ray diffractiOll methods as ..eU as by scanning clectron micro.wopy are cubonates, topa%, 
hemalitc. ihnenite, mica. rutile, quartz, tremoUte, euclase and apatite. Auid ÍIl<;lusiocs were identificd as 
predominantly ty"l>-pbase (saline aqucous soluliOll + COi) at 2S·C, with larga pcrcentage of lhe liquid 
phase. YuiOWi mctbods such as coolinglheating, infiared spectroscopy md micro-Raman spectroscopy 
were usod in the study of fluid inclusions. Fluid compositions were identified as water, carbonic gas. 
nitrogenandhydrocarborwes(Cf4). Theminimwnaveragetempcratw"eoffonnatiOllofthedcpositsis 
300"C with an average medium pressure varyíng from 2,000 to 3.000 bar. 
The primary OCCWTellCes ofimpcrial topaz in lhe Ouro Preto area are associated with 
carbonaterocksofthePiracicabaGToopoftheMinasSupergmup. Theseurtitvarylaterallyandvertically 
withn:gardtolithologyandinternalstructure. TopazmineralizationClCClJl"Sin~er-scale 
dis.continoousveinsandareassociatcdwithan eK1ensional faultzone. Thisfaultzonewaslater 
reactivatcd. lt predominantly trends N600W and crOSSC5 the metamorphic roch ofthe Minas Supc:rg:roup. 
Tlús fault_sprobablyrelatcd toCretaceous orTertiary tectonisms in related to silica-saturated 
volcanisrnthatoccurredinvariouspattsoftheregion. 
The mineralized veins and lhe bast mewnorphic rocls are inten.sel.y decomposed and 
onJy a few original structures and primary minerals such as quartz, bematite, topaz, pyrophyllite, rutile, 
euclaseand sericileare f()lllld. Topazusu.illyoccurs inmassesofkaolinand incarbonateweathering 
producUicalled"borradccafé"(bro'Mltcrrena)bygarimpeiros. 
Thetopazisinterpretro tohavebeengenerated byhydrothermalprocessesn:latedtothe 
6nalphaseofLateCretaceousorEarlyTertiaryvolcanismthataff«tedlhearea. 
GWEDEN,EltoD 
Monitoramento da quwid(Jlü da <igua das zonas- não sOlurada t laturada tm áua dt ftr1irrigaçfio COm 
"inhaça. 2~deagosto. 151p. Orientador: 10s.éMiltonBenetti Mendes. 
Ruamo: A vinhaça, principal resíduo gerado na fabricaçlo de álcool e açúcar, tem sido 
amplamente utilizada nas lavouras de cana-de-açúçar como uma fonte de nutrientes, principalmente o 
potássio, substituindo fertilizantes químicos. Várias pesquisas demonstraram sua eficimcia como 
fertili:tanle,entre1anto sIoescassas as pesqulsas verificando O comportamento dos se\IS constituintes nas 
wruosnJo saIlr.id3 e saturada. 
Opnncipal produtor de álcool e açúcar do Brasil éoEstado de$!o Paulo, que poo-sui 
eK1ensas áreas de plantações de cana-dc-açúcar, as quais são submetidas oonstantemcnte ao pro=;.<i() 
denominado fertirrigaçAo. Estas plantações estão localizadas sobre os Aqüíferos Botucatu e Bauru, que 
são os principais do Estado de SIopaulo. 
Este estudo foi desenvolvido em um lugar selecionado sobre a área de afloramellIO da 
Formaç!o Botucaru, ocupado com plantaçilo de cana-dc-açÓC3r, visando verificar o oomportamenlodos 
corutituintesda vinhaça nas ZO!laS n!o saturada e saturada e avaliar os métodos de monitoramemo dru; 
zonas n!o sanrada e saturada utilizados, em área submetida à fertiJrigaçilo. 
A área de esrudo selecionada foi submetida a wna caracterização geológica e 
hidrogeológica utilizando-$e amostras de solo úou sedimenl~ coletadas em sondagens executada:; com 
lradosmanuai.<,paradeterminaçA.odaconstituiçAom;neralógicaegranul~lricadaszonasnilosaturada 
colle.:t hydraulic potential measuremcms md ground-_ter samples, for punctual cbe:mical anaIy$e$, 
multik:vclmonitoring_H$ ",~insu.lled. 
TensiometerswereinstaUedinordertodetennine_terfluxpanernoftbeW1SalU:raled 
l.Olle, as ",di assu<;tiolllysimetentocoUect watersamplesto cbemical analyses. Panlysimeten weo-e 
installedinordertoevaluatethemacroporeswaterflux. 
The uns.a\Wllted wne water f1ux data indicaled lha! there ~ twQ f1ux panerns. One 
....mchocC\D"Sduringlowrainperi0d5,andanocher~whichOC(ursduringbighrainperiods. 
The fim f1ux pattem shows lo"," water f1ux values, which may be asce:ndent or 
descenden.t. The second flux partem sbows bigh water flux values, predominantly descendem. 
Thestudyareawassubdividedinthreeareas(1 , 2and3)wheredifferentratesofvinasse 
wereapplied (ISO,Oe 330 mllha). The vinasse",;u submirted 10 chemical analysis. The parmnden used 
in ali cbe:mical analysis were: çh[oride, di$solvcd organic carbon. (DOC), sulphat:e, potas-sium, total 
Kjeldahl nitrogen (TKN), ammoniacal rutrogen and rutnlte nitrogen. 
The _ter quality of wuaturated md saturated zones \11m: altered. The chemical 





lbe sediments ofthe Botucatu Formation showed lowwaterretention caJ>3City in lhe 
wuaturated tone and bigh vinasse's constitue1llS transpor! capacity. The $3lUr1J.ted zonc showed high 
ground water velocity values indicating high vinasse's constituatl$ tran5pOrt. This research demonstrated 
that,theoutcropareaoflheBotucatuFonnation isveryvulnerablelochangesongroundwaterquality 
clwactcristiesthalcanbepromOledbyvinasseapplicationbyfertirrigation. 
GOMES, Daaiel C.minero 
PoJuíç4o de oquifero costeiro de Arembepe_BA por ácido sulfirico e compostos iJWrgÕllicos oriundos da 
prt.>t!uçdodediôrldodelilÕllio. 30dejWJbo. 116p. Orientador: UridDuane. 
Resumo: O objetivo oentral destetrabalbo é avaliar o impacto às águas subterTineasdevido . 
disposiçlCl n1o-controlada de residuos sólidos industriais em<1unasrecerrtes. assim como vazamentos de 
ácido suJruri.co acidentais ocorridos em indUstrias de dióxido de titânio, situada nas proximidades de 
ATembepe, Mwticípio de Camaçari. BA. Adicionalmente, pretende descrever os procCSSO$ envolYidos e 
a.s medidas de recupençlo ambiental adotadas. 
O local foi investigado através de trabalhos de grofisica (sondagens elétricas e 
caminhamento elétrico). seguidos de instaIaçlCl de poços de monitoraçlo e cinco carnpanbas de 
amostragem/análise quúnica de tguas, para compostos inorgânicos e paJimetros insihl. (pH, tcm~ 
coodutiYidade elétrica). Foram também realiz:ados ensaios de bombeamento e permeabilidade par1l 
cancterizaç!o hidrául..ica do aqüífero local. 
Os resultados lDOSO"aJ"WIIa presença de um aqüíferoprincipal pouco espesso funnado por 
areias finas, cuja.s águas sublmineas movem-se em dois sentidos principais: para o oceano (sudeste) e 
para o rio Capivara Grande, a II(Ir(le$Ie. As velocidades de escoamento do relatiYl\lllCOle altas, entre 60 e 
690mlano. 
A deposiçlo dos resíduos nas dtmaScausou um expressivo impactO na qualidade das 
águas subtern1neas. principalmente devido lOS íons 5Ill&to. feno solúvel e baixos valOJCS de pH. 
migrando em direçIo ao rio Capivara Grande, principalmente. Os vazamentos e perdas de poluentes na 
área industrial contribuínun para a f~o de uma extensa pllJlM de poluiç!o em sentido ao oceano. 
A acidificaçlo do -.qüífero também levou' mobilizaçlo de iDOS que podem provocar 
efeitos tóxicos i flora local, como alumínio e manganê5. 
A poluiçlo atingiu alguns poços rasos, inutiliundo-o5. Além disso, algumas lagC/l$ 
sofreram intenso proeessodeacidificaçICI,prejudicando a vida aquática. 
Para mitigar este impacto, foram implantadas as seguintes medidas de remediaçlo: 
impmneabilizaçio dos residuos com camadas de argila-bentonita compactadas. protegidas por solo 
argiloso nIo compactado e areias das dWLlS; implantaçlo de poços de bombeamento das águas 
subtmineas e bombeamento de wna lagoa interdWlaS. As águas bombeadas !lo enviadas a emissário 
submarino de 3 km de distância da costa. Além disso, foi iniciado um tnlbalho de planlio de espécies 
nativas. 
O pouco lempo de oper.!çlo do sislema, ainda pan:ial, impede uma avaliaç:io detalhada 
quanto á rcrupernçlo da área, entretanto, já houve melhoria na qualidade das águas sublemineas a 
noroeste da irea, provavelmente devido i impermeabiliuçlo dos resíduos.. Por outro laoo, foi constatado 
um aumenlo na poluiçlo na área industrial, devido a novas perdas de ãcido sulfiirico, as quals deveriam 
serimediawnentereparadas.. 
Abslracl : l1lemainobjectiveofdti,workistoevaluatetheimpaçllogrowldwalerqualitydueIO 
lhe aocicru, UDCornrolled dispoal of inorganic industrial solid WlIS(C5 0010 sand dImes, toaether wilh 
acci<1ental $UlfJ.aie ..cid leakages, occurred aI I titanium dioxideplant, located atArempt:be, Camaçari 
CoUPb"y,S\.aleofBahla,Srazil. 
l1le region iJ partial.ly supplied \\ilh grouodwaler well$, ~ ofthem being damaged by 
thecontaminalion.Besides,$CIIIlela8oons~inlensively&cidified,wilhconsequeoldamagesloaquatic 
life. 
l1le srudy lmI was investigated by means ofgeophysica.l $lII"Ve)'S (resislivity, electric 
soundings and profi.les). followed by monilOring wells in$tallation and five water samplinglchemlcal 
ana/y$is tampilÍgns, for inorganic ÇQIJIJIOunds. In addition. pumping anil slug tesIS \Vete perfonned, in 
orderludllll1lderizelhe· localaquiferhydraulieparameters. 
ResulIS have shown a sandy aquifer of small dtickness, ..túch waters migale in cwo 










.installation of pumping wells and pumping of a contaminated lagoon lo a 3 km length-outfall imo lhe 
ocean;and 
.Iandseapereco-r, usingnative speçies 
Oue 10 lhe short time in operation, theremediaJ system cannol be evaluated indetai.l aI 
lhe momento Howeva". some quality improvmlenl W35 achieved ai tbe nonhwest plUllle, probably due to 
lhewastescoveringsystem. Ontheodlerhand,thepluroeincreased 10 southeast,duelorecentH,sO. 
leakagesaltheindustriaJarea,"tricttsbouldbeimmediiUelyrepaired. 
lANNUZZI, ROMno 
&cwallaçdo da flora carbonifera da FOI"maçlJo POli, Bacia do PQT1IQ'1xl. 25 de agosto. 249p. 
Orientador: OscarlUWer. 
Raumo: A flora da Formaçlo Poli foi estudada preliminarmente por Oliveira (1934, 1935) na 
década de 30. ApaI1irdosanosSO,Dolianiti( 1954)descreveueclassificouamaiorpal1edasformasalt 
hojeconbecidas. Oliveira (1934, 1935) e Dolianiti (l9S4) ressaltaram a a.fi.nidade euro.ameriClna dc:st.a 
flora. Em 1962 e 1980, Dolianiti descreve as últimas formas assinaladas para essa flora. 
Rlgby (1969) é o primeiro a 5\lgerir recombiDaçõe$ taxonômicas de algurmts das formas 
descriw por Dilianiti. Durante os anos &O. alguns outros pesquisadores (Rocha.campos e A.rchangelsky, 
1985; Césari, 1986 e 1987; Scs$arego e Cé$ari, 1989) colocam vários tâxons desta fio ... em sinonímia 
com forotaS encontradas em escratO$ do Neocarbonifcro da Argentina. 1>lu paswu a sugerir uma maior 
afinidade da flora com as floras gondv.inicas. No entanto, eSlaSúllimas sinonimias foramlodas realizadas 
sem o exame dos espéçimes. 
Quanto à idade da flora da Fonnaçlo Poli existe CODIrovénia: alguns pesquisadores 
indiçaram uma idade e<,IQrbonífera (Dolianiti, 1954; Rlgby, 1969), outros uma idade neocarbonífera 
(Oliveira. 1934 e 1935; ArclwJge1sky, 1984 e 1986; SeuaregoeCésari, 1989). ROslereCiguel(1985) 
salientaram as afinidades devonianas de algumas das formas da flora, sugerindo assim wna idade um 
pouco mais antiga. Os estudos pa1inológieos (Daemon, 1974; SWldaram et ai., 1981) t&n sempre 
indicado uma idade eoc:arbonífera para os estn.tos da Formaçlo Poli. 
Tendo em mente o exposto, a presente dlssertaç10 objetivou o reestudo, em nível 
sistemático, de todo o matcrial paleobotinico proveniente da Fonnaçlo Poti e a determinaçlo de sua 
prowvel idade. Para tanto, mmalisanrn-se o material descrito por Dolianíti ( 1954,1962 e 1980) e aquele 
coletado, e ainda in6:lito, de ROsler e Cigucl (1985). Analisou-5O' tambêm novo matcriaJ paleobotânioo 
coletado durante lr11balho de campo nos Estados do Piaul e Maranhlo. Ainda, colewam-5O' e analisaram-
5O'palinologiçamcnlc os esa-atoscomendo os fitof6sseis,edescreveram-5O' osafloramenlos visitados. 
O reestudo conclui que a paleoflora da Formaçlo Poti seria composta de pequenas 
esfm6fitas (caIamitKelS) e licófitas, pteridospermas do grupo Calamopityaleselou Lygioopteridalese 
prováveis progymnoSJX=U'S. Algumas novas combinações taxooômicas sAo tambo!m sugeridas e a 
composiçlo taxonômica passa • ser a seguirue: Diplothmena flOlhaniea (Dolianiti) n =b., AdiatUil~ 
sp., &gilidillm /o_goi Dolianíti (1954), Paulophyton sommcTi Dolianíti (1954), P""lophylon sp. 1 (11. 
esp.), NOlhorhacopltris sp. I, NotharhDcoptuis sp. 2, Tripllyllopte,is adÚlllloitk, 11. esp., ?$tamnottomo 
sp., e uma licófita morfograficamente similar às formas angáricas do gf:nero Ursodendron (?U 
Imuiliensis)(Dolianiti)nCQDlb. 
O reeslUdo taxonômico resultou: a) na reduçlo do mimero de thom e espécies 
pteviamenledescrilOS; b) na autenticação de váriasdia/!llOSCS, revelando a eldslência de um endemismo 
ao nível CIIpc:<;ifico; c) na con.stalaÇlo de uma mi$tW1l de &êDeros gondvinicos com DUtroS cosmopoliW e 
de uma le:ndencia a endemismo em nível gmérico; d) no estabelec:imenlu de afinidades tnorfol6gkas com 
fOOJlilS d<:> NCQCaJbonífero da Argentina e, principalmenle, com aquelas do eocarbooifero do Peru e 
Bolh';a. 
Os estudos paleobotânicos e palino!6gicos revelaram-se mais compatíveis com uma idade 
eoc:arbonífera(Viseano?). 
O sistema deposicional, inferido a partir do estudo das fkies observadas oos 
afl()IllllCll/O$ donde provie:ram u novo material paleobotinico, é transiciooal do tipo planície deltaica. 
ACOIDp<)$Íçlo tafoflorística, o porte dos vegetais e UClTllCterlsticas morfológicas das 
fOOJlilS sugerem que a f1()fll teria vivido sob eoru:Iições de um. clima tempendo. 
As afinidades flcnisticas com a Flora Paracas, no Peru. e os dados paleoc:limátieos, além 
do p<»icion.mento paloogeoaráfico, qerem. que a OoradaFormaçloPocirepresentariawnaextenslo a 
!esleooReino Paraca. 
A inlegraç!U dos dados paleoOOtânicos, palinológieos, paleort11gottieos, 
paloogeogrifioos e paleoc:limitiool indica uma possível migraçlo OcniSlÍca intragoadviDica durante o 
Carbonifero. Dentre deste contexto, floras do NCQCaJboníferu da Argentina e Brasil meridiooal 
representariam o registro sulino de floras adaptadas a um clima lempendo frio, que já ex.istilllll, no final 
do Eoc:arbonife:ro, ao norte do continente, como a da Formaç!u Poti. Estas floras leriam migrado em 
diro;:lo ao $UI, em resposta a wn controle climático, resultando em considerável diacronismo entre os seus 
Abr;tnct: The Poti FormaIion Flora WlIS studied preliminary by Oliveira (1934, 1935) ti lhe 
lhirties. AI lhe fifties, Dolianiti (1954) desaibed IIJIdclassified most offurmskno\\lll upto now. Oliveira 
(1934, 193$) anel Dolianití emphasized lhe euro-am.erkan affini.ty of tItis f10M1. In 1980 DolWtiti 
desaibedilSlastlWOfonns. 
Rlllby (1969) is lhe first lIIlIhor lO rugest taxonomic reeombinations lo some fonns 
described by Dolianiti. During lhe cighties some alIlhors (Rocha-Campos and ArcItangelsky, 198~ ; 
Césari, 1986andI987; S«saregoanel Césari, 1989)synonimittd5eVCD!tax.aoflhisflorainsynonimity 
with forms fOUlld OU! on lhe Late Carbonlferous froIll Argentina. This fact suggests1hen a bigger affinity 
of lhe Poti Formation Flon wilh lhe gondwaníc flora. BUI these synonimies WCt"e made wilhoUl lhe 
e:wninationofthespecimcns. 
The age uftltis fl()f1l is un<.:o:rtaln: som<: llUlhors suggc:st and Early Carboniferous age 
(DolianiIi,19S4; Rlgby,I9(9),othenaLateCarboniferous~(Oliveira,1934andI935; Arcbangelsky, 
1984 and 1986; Sessarego and cesan.1989). MslerandCiguel(l98S)emphasizedthe Devonian 
affinityofsomefof1ll$oftJmflora,suggestingthusllinJe_ancientage. Tbepalinologicalstudies 
(Daemon, 1974; SundaJan. 1981) h.ave always iDdicaled an Early Carboniferous age for lhe Poli 
Fomwiondeposi.b. 
Considering whal;5 exposed above, lhis disserta.tion objectified: a) lhe n:.study, in 
systemalk leveI, ofall lhe palwbotllnical mateI"Íaln:lated 10 lhe Poli formation flora, and b) thc 
detenninat:ion oflhe probableage offossil plams. Tomake il possible.1 reanaIyzed ali lhe pllblished 
(Dolianiri, 19S4, 1962 and 1980) and WlpIIblisbed (R6s1er and Ciguel, 1985) paleobotanical material 
eollected UI' 10 date: eollected some new material in lhe States of PiauI and Maranhlo during lhe field 
wori<; oollected samples 10 palinological srudy from strata containing fossi! p lams; and deJcribed lhe 
studiedOUl-a-ops. 
The ro-stu<.Iy indicaled Ihal thi$ flora was oomposed oflinle sphenophyta$ (calamitace;l$) 
and licophytM, pceridospertIUl$ belongina 10 lhe Calamopilyales andIor Lyginopteridales group, anel 
poUible pr<.>&ymnO!pCIIIIS. Some new taxonomic oombinatioos are also suggest and lhe taxooomic 
composition from IIoOw on Í$: Dipll)l1lKntJ golhanica (Dolianiti) n.comb.; Ad;antit~ sp.; ~gelid;WIt 
lomegoi Oolianiti (1954); PaulopJrylon $ommerj Dolianiri (1954); Paulophyton sp. I (n.$p.): 
NOlhOl"hacopleri3 sp. I: Nothor/locopreris sp. 2 (n.fonn.), TripJryllopteri3 odiontoidel n.sp., and a 
licophytamorphographycallysimilarlOtheangarafonnsthalbclonglOtheUrl(xhndrongeMro(?U. 
brasj/jenru (DoIianili) n.comb.). 
Thetaxonomic studies ofthisflora resulted in: a) lhe reduction in lhenumber oftbetaxa 
andspeciesP='ÍOl.1SIydescribcd; b)iheauthenticityofseveralorigioaldiagnoses, v.halconfutnsihe 
existcneeofmdernicspecies;e)thet!ÚltingofthcgoodwmaandthecosmopolitangeneraandatrmdlO 
endemismin I geoeric leveI; d)lheesublishmentoflmorphologicalaffinitywithfonnsoflheLate 
Carboniferous from Argmtina and, mainly, with those ofthe Early Carboniferous from Peru and Bolivia. 
The resultsofpaleobotanica1andpalinological srodiesweremostoompatiblewithan 
E.arlyCarboniferousage (Vi5ean?). 
Thc: depositional $)"$1= was established through facies study of out...:rop$ form which lhe: 






Thc lntegBtion of lhe paleoboWlical, palinological, paleonuogno:riç, paleogeognphical 
andpaleoc:limaticdataiDdicalelpossibleintra-gondwanicfloristicmigratiooduringlheCarbonifcrous.. 
In this OOIJU:)(I, lhe Late Carboniferous floru ftomArgeotina anel Brazil wouIdrepresenl lhe south record 
offlorasadaptedlotemperateoreolddimatiçeonditiOl1$,asthePoliFormarionflon.,thalwstedbefon: 
inlhenorthareaoflhesouth-americanoontinentduringtheendoftheEartyCarbonifc:rous.Tbc5eftOTlS 
would have migrated southwards as ao answer lO lhe dimatic control, resulting in a considerable 
diaaonisminlheirrecord.5. 
MACHADO, Geysa AattHs de Abre. 
Geologia do regido e aspulas geltiti(;os rkuja:idos de esme:,o!d(l$ de Capoel,ono e Se/monl. NUIIO ba-
l/aDjro.MG. 12deagosto. 1&6p. Orientador: JohannHaDilDanidSchorscher. 
RuGIDO: A n:gilo dasjazidas de esmeraldas de Capociranae Belmont, Milll5 Gerais, foi estudada 
quanlo , evoluçlo geológica prM:ambriana e sob aspectos genétieos das mineralizaç:6es de esmeraldas. 
Os métodos de tnbalho foram de geologia de campo, incluindo mapeamenlO (1:10.000) e amosmogens 
para estudos petmgrificos-geoquímioos e mineralógioo-aistalográficOl. 
A área estudada, para a qual é """,sentado um mapa. geológiw em escala 1:18.000, é 
pme do extremo NE do Quadrilátero fenifero e, como tal, de evoluçlo arqueo-proterowiça policídica. 
No quadro geotectônlço regional, situa·se na borda SE do Crálon do Slo FllUICisw, em SUIS porções 
transiciouais, entre as partes estáveis do c:ráton a W, e I faixa móvel poliddica do CinturIo Atlintico a E . 
A e\loluçlo geológica com~ estágios arqueanos, representados por associaçOes de gnaisses e 
granitóides TIO e lerrenos granito-gnensloM bell, e estágios de retraba!hamentos tectono-metamórfieos 
prote:rozóicos. As mineralizaç1!cs de esmeraldas também se devem a processos arqueaoos e 
proterozóicos. 
As rochas TIG. migmatitos (de anatexia), gnaisses metatériws e melagranitóides 
polimewnórfioos do os Iitotipos arqueanos """s antigos da regjâo. Ocorrem em corpos restritos 
preservados dos ~alhamentos proterozóicos, no interior dos corpos regionais de Grwúroides 
Bornchurnu e Metagnmitóides Foliados com Fluorilll. Slo rochas, em geral, cinza!; daras, 
hololcucocri.ticas, ricas em quartzo (per-quarttosas), calcissódicas e levemente córindon-nonnativas. 
lncluem ainda tipos mais evoluídos, sodipotássicose, entre este5,a1gunscomtend!nciade granitos tipo A. 
As rochu da associação TIG !!lo consideradas de origeru Igneas, orogtnicas, e, em termos de análogos 
modernos, mais similares a granitos de arcos continentais. 
As seqiiencia.'l meta~u1cano-sedimentares de Capoeirana e Belmonl são consideradas 
mais jovetL'l que as rochas TIG. sendo partes t«:\onicamente disruptas de um gree/'Ulone belt arqueano. 
Distinguem-se das rochas TIG (polimetamórficas de alto grau) por wn hiato metamórfico: foram 
afetadas por apenas o.m metamortísmo de baixo grau ~o (no final da evolução ~tnsIO"" bel/), 
seguido, no Proterozóioo Inferior a MCdio, pelo principal metamorfismo regional progressivo, de grau 
variável _ médio a alto - na irea estudada. As seq!l!ncias metavulcano-sedimentares compreendem gnnde 
variedade IilOlógica, iocluindo como tipos essendai$ xistos e anfibolitos metaultramâficos,anfibolilOs 
melabásicos a metaintermediários, gnaisses e xistos metavulçano..clásticos, calciossilicático:s e 
metassedimentares clásticos (derivaclos de pelitoslsiltilOs, arenitos Iiticose de quartzo...arenitoslquaru:i.lOs) 
Destacam-se, entre outras, como caracteristicas típicas de grt'enstOM belt arqueano a sucesdo IilOlógica 
geral e. em particular, a natureza elCttUSiVl das rochas metaul.tramáficas que ocorrem como corpos elou 
nivei.sdelgados (de espe:$S\n$ de poucos metros a submétricas) concordanles COm as dcmais litologias 
metavulcaoo-sedimentares.Estesapresentaru, àsveus,pequcnasconcentrlÇÕeSdecromitasnaformade 
cromititos dis.seminadoscom teores baixos a m&lios, e sempre anomalias geoquimiC3$ de zinco (vkias 
centenas de ppm) que se devem aos teores deste elemento na estrutura das cromllllS acessórias e 
CUIIIuLiticas. Os anfibolitos metabásicos e metainte:rmediários, em sua grande maioria, são também de 
origensextrusivas..A1gunsapre$entamevid&!cioudealteraç1!cshidrotermais-lIlC\aS$OIlIáticasp<"é-
mewnórficas, sendo cummingtonita-grlIlada-cordieria-arúibolitos, ou ainda, mineralizaçOes de scheelita. 
As rochas mais preservadas dos processos hidrotermais e mine:ralizantes indicam filiaç:lo oceânica de 
101eítos de baixo pot;i.uio elou de fundo oceinico e,pos.sivelmenle, forarn gerado. cm ambiente de bacia 
retrO-arco. As rochas metassedimeotares evoluem na sucesslo Iito-estratigr;l.fca inferida de composições 
imll\llJllS, com considenlvel contribuiç:lo vulcano-d!stica (tipo gnuvac.aslrubgrauvacu) associadas às 
roclwmetavulcãnicasmificou,par3.composiçOesmaismatwa5,pobresouisentasde$lasconuibuições, 
inc1uindomuscovita-quartzilOs,quartzo-m\l5OOvit~-xistoserarosq~toli 
Nafa.se orogênica, 10 fmal da evolução grtt MrOne I>tlt, a8rea estudada sofreu em toda a 
sua extensão retrabalhamcnlO$ C$!nJtUr1I.is e metassomáticos fortes, acompanhados de metamorfismo de 
grau baixo a, eventualmente, médio, pelo desenvolvimento de zonas de cisa1hamento crustais prol'undas 
de dimensOes ~ooais. A combinaçlo destes processos resultou na transfonnaçlo das rodw TIG em 
blastonúlonito-gnaisses mewsomíticos que são os GranilÓides Borrachudos (GB). Sua composiçlo ~ de 
álcali-feldsparo-granitos hololew:ocráticos com f1uorita e carbonalo "primário", ricos em qlWUo (per-
quart2ows) e clementos incompatíveis. que lhes conferem algumas caracteristicas geoqUÍlDicas de 
granitos lipO A. Dew.ca-se, sob aspectos metalogenétioos. a presença do Se que se constitui nestas 
rochas numa anomalia regional positiva. A composiçlo dos fluidos me!assomJ.ticos, indicada pelas 
composiÇÔC$ do. G8 e das rocllas metaultramíficas meta55Omaliz.ada em esmeraldas, fui alcalina, 
potássica, com evolução parasódica e cálcica, portadora d<: Be (mais provavelmente, na formad<: íons 
complexos com f1\1C1re1:o elou carbonato), AI e Si, também solúveis em soluções alcalinas, entre outros. 
As reações destesl1uidos com asroch.as metaultram.ificas ricas em. elementos cromóforo5(Cr, V, Ni, Fe, 
entre outros) das seqütncia.smetavulcanO-Sedimentares de Capocil"llN e Belro.onl originaram nestas, nas 
zonas de cisallwnento cru.stal dúctil_níptil, por processos metassomáticos sinmetamórlicos, as 
ntinenli~õesdeesmeraldasdetipoxi5to e llSmlneraIizaçOesassociadasdelipoveioslmobiliudosde 
quartrodeidadearqueana. 
A evoluçio prolerozéica ~ representada na área estudada principalmente pelo 
desenvolvimento do principal evento de metarnorfismo regional progressivo e defonnaÇÕe:l associadas. O 
grau mewnórfico regional awnenta $istematicametJle da f.ácies xisto verde superiorfanfibolil(l inferior -
nas e~es W da área, a anfibolilO médio nos ~res de Belmont, e para anfibolito 
m6:1iol~uperior - na região de Capoeirana. Este metamorfismo causou o rctrabalhamento progressivo dos 
OS, transíormando-os em Mctagranitóides Foliados com Fluorita (MOF). Tais transformações foram 
esscrn:ialmente texturais e rninenlógicas, preservando nos MGF, entretanto, praticamente na integm, 
todas as características geoquimicas globais, inclusive a anomalia positiva de Se dos Os. ° grau 
mcwnórfico regionalmente mais elevado. a E dajazida de Selmont. iniciou processos de anatcxia e fu.!.Io 
parcial nos MOF produzindo pegmat6ides e pegmatitos, algwJS destes berilíferos, inclusive portadores de 
águas marinhas. Pegmatóides intrusivos lia ""liiêllcia rnctavulcano-sodimentar de CaJlO"irana (ou!ro:5sim, 
ausentes em Selmont). apresentam-se menos defonnados que as encaixan.tn e podem ooruer :<enólitos 
(foliados/dobrados) destas em disposição aleatória. Quando intrusivos nas rochas mctaultramáficas 110 
freqiientemerne mi""ralizados em esmeraldas. Estes pegmatóides representam wn evento proterozóico de 
mineralizaçãodc esn=aIdas,metamórfico, de médio/alto grau, relacionado à anatexia inicial dos MOF. 
Possivelmente, fonnararn-se neste evento também as ale:<andritas de CaJlO"Uana, outrossim, 
desconhecidas em ScImont. c das quais illexistem. a prcsentl:. cvi~ias md<llogenéticas de 
mincraJizaçôesiTl'itu. 
A evolução geológica do Proterozóico Médio e Superior deixou poucos registros 
mineralógicos-petrográficos na área cstud.ada. E:<ceção dcve ser frita a proce:;sos locais de rehidnltação e 
rc\Jometamorfismo fracQ, incluindo a formaçlío de epidoto, carbonato, clorita, smcita, que oeorre, 
principalmente, em ZOllaS de rcativaçAo de falhas e fraturas. 
Alguns estudos especiais efemados nas esmeraldas, sepanndo O!I diferentes tipos de 
associaçGes genélicas de mincralizaçGes (em xistos, veios dc quartzo e veios pcgmatóidcs),indicaram a 
natureza SCCU!Idária complexa das inclLlSÕes fluidas estudadas,pcla difermça OOIllposicional das fases 
fluidas - sempre ricas em CO, - em relação aos fluidos dos canais cstrutun.is - sempre pobres em CO,. 
IndicaramaindaquelodasasamostrasestudadaspcrtcncemaogrupodcesmcraldasOOlll elevadosle0re5 
deálca!is. 
Abstrad: The region of the CaJlO"irana and Belmont emcrald deposits, Minas G«als, Brazil, was 
srudied with refcrcnr", to lhe Precambrian geological evolution and genetic aspects ofthe emcrald 
deposits. The work mcthods included ficld geology and mapping (!:10.000). as well as sampling for 
petrographic-gcochcmicalandmineralogical-aystallographicstudies. 
Thearea. forv.hich ageological map in lhe scale 1:18,000 ispresellled., is a pllrtofthe 
extreme NE portion of the Quadrilátero Ferrífero (lron Quadrangle) lIDd of polycydic Archaean and 
Prolerozoicevo!ulion. IntheregionalgeotectonicframeworkitissitualedontheSEborderoftheSlo 
FranciscoCcaton,initstransitionalportiOIlSbctweenthestablepartsofthcCratonintbcWandthe 
polycyclicAtlmtÍclIlobile bc::11in thcE. ThegeologicalevolutioncomprisesArchaeanstagesreprcsented 
by associalions of TIO gneisses and granitoids, as well as by granite-greenstone bell terrains, v.hich 
suffered ProIClozoic stages of lectonometamorphic reworkings. The emerald mineralizations are also due 
tobothArchacanandProterozoicprocess.cs. 
The TIO roeu, analeroc migmatites, metalectic gneisses and mmgraniloids are 
polymctamoophic arul lhe region's oldest rocls. They OCcur as restricted relict bodies lhat SUl'Vivcd lhe 
Proteroroic rcv.orkings. enclosed in the BO!T1lchudos Gr.mitoids andIor lhe Foliated Fluorite-bearing 
Metagranitoids,bothofregionalextem. Theyaregencrallyhololeucocraticlight_grayquartz-rich 
(perquartzous) rocks of calci-sodic and slight!y corundum nonnative composition Some more evolve<! 
sodi-potassic rocks, amongst v.bich, some tending 10 A-type granites also oc:cur. The TIG rocks are 
considered of igoeous orogenic origins and, when compared to modem malogues, are more similar to 
continental arc granitoids. 
The metavolcano-sedimentary sequences of Capoeirana and Belmotrt are cOllSidered 
youngcr than lhe TIG rocl:s, represem:ing tectonically disruplcd paru ofan Archaean grc=sIone-belt 
sequence. They sbow a metamorphic hiarus, ....nc:n compared to lhe IUgh;:rade polymctamorphic TIO 
rocks. Th~ were affected by only one low-grade Archaean metamorphism (aI lhe end ofthe greetlStone 
belt evolution), followed in lhe lower to wlddle Proterozoic by the main progressive regional 
mctamorphism, which attained medium to high grades in lhe studies area. The volcano-sedimentary 
sequences comprises a large range of Iilhologies, induding, among the essetltial types, metaultramafic 
scltisll; and amphibolilcs, mctabasic to metaintenncdiale amphibolitcs, gIlcisses and schisll; of 
volcanoclastic calc·silicate and clastic (pelitel5iltite, lithic arenÍles and quartz-arenite) origillS. The 
generallithologicalsuccessionsarequitetypicalforArchaeangreenstonebells,panicuiarlywithrespect 
tGlheextn.lSivenatureofthemetaultmmaficsthaloccurilSC<lncordantrockbodiesorhorizonsofsmall 
(metric \O submetric) tlticlmesses intercalated wilh lhe otm.r metavolc~tary lilhologies. They 
sometimes show minor chromite cOl1centrations as disseminated low to medium grade chromiàtes and 
always possess geochemical :tine anomalies (in lhe range of several bundred pprn), lhe xinc being 
SlruCrurally bound in lhe chromite Iattices. The metabasic aro meta-intcrmediate amphibolites are also 
rnostiy of =ive origins. Some sbow hydrothennal metasomatic pre-metamorphic alterations, being 
cummingtonite-gam..t-cordierite amphibolites and some even have $Choelite mincrnlizatioD.'l. The rocks 
thalarebestpreservedfromthehydrothermalondmineralizingp=~indicateoceanicoriginsoflow 
K_tboleiitesondloroceanfloorbasalUand~ possiblyfonnedinthe retro-an:basinenvironmenL Tbe 
metassedimentary rocl<5 evolve in lhe inferred lithostratigraphic ruccession from low maturity deposits 
wilh considerable yolcanoclastic C<lntributions (gr;oywackes/5UI:>-grayw.'lckes) 10 more mallJU 
C<lmpositlons,mucharepoorinorfreeofvolcaooclastics,includingmuscovite-quartzitcs,quaru-
!llIISCOvile-schistsand,r:uely,quanzites. 
Duringthefinal orogenlcstagcQfthegr=tStoncbeJtevolutiQnthe study arca as a.....oole 
sulTeredstrongsttuctwalandmetasomalicreworkingsaccompaniedhylowloeventuallymediwngrade 
metamorphism in lhe C<lur:;t: of lhe development of deep crustal shear wnes of regional eXImi. The 
C<lmbination of thcse proces.ses resulted in lhe tran:ifQII!lation of lhe TIG rocks inlo meta.SOmatic 
blastomyionite gneisses, lhe Borrachudos Graniloids (GB). They are hololeucocratic quaru-rich (per-
quartzose) aIk2Ii feldspar graniles with floorile and "primary" carbonale, rich in incompatible elements. 
These give lhe OS some geochemical clLaracteristics of A-type granites. Conceming the metallogenetic 
aspects,lhepresen<:eofBe isrelevant; in lhe GB, ilcharacterizcs ap<l!<Ítive geochem.icallllOmalyof 
regional extenl. Thc composition of the mctasomatisc f1uids, ilS indicated by lhe OH CQlIlposition and of 
lhe mewomatized metaultramafic rocks wilh CIDalIld lIlÍDa'lllizations, was aIkaline, pollwic, wilh a latcr 
evolulion toward sodic and caleie eClIrlp05itions, B e-bearing, moS! probably as C<lmplex ions with fll.lorine 
aod carbonale, as weU as Al- and Si-bcaring (also soluble in alhlinc solutions), among others. In the 
ruptile...:luctile shear zones, meta.somatic syn-metamorpruc rcactions of thesc fluids wilh lhe 
metaultramafic rocks of lhe \"ulcano-sedimentary sequmces from Capoeinma and Belmont, rich in 
chromophorous elemenlS (Cr, V, Ni, Fe, among others), produced lhe emera/d mincrnlizatiQ11S of the 
schlS!lypeandtheassociatedemeraldmineralizationsoflhequartzveinlmobilizatetypeofArchaeanage. 
The Proterozoic ev<llutionisreprcsmtedinlhestudyareachieflyby tbe developmc:ntof 
lhe m.ain e~mI of progrcssive regional metamorphism and associaled deformations. The regional 
mctamorphic gr.>de in<.:rcases sy$lematic.ally from upper greenschistllower amphibolile facies in lhe W, 
reachiJIg lhe mediurn ~phibolite fiacies in lhe BeJmont arem and lhe mediumlupper amphibolile facie$ in 
lhe Capoeiran.a region. llIis mctamorptúsm causc:d lhe progressive rcworting of lhe GH, transfomting 
!hem into lhe Foliated Metagraniloids wilh Fluorile (MGF). These tran:iformations \Vere esscmially 
lelClUralan4mincralogicaloncs,hov."evCl",prcSC!"l'ÍllialmO$ltotallyallofthebulkgeochemical 
characteristics, including lhe positive Be iIIlOm.aly of lhe GB in lhe MGF. 111<' higher I"Cgiooal 
metam07phic grade in lhe area E oftbo BdmGm emeraId deposil initlated processes ofanatexis and partial 
fusion in lhe MGF, producing pegmatoids and pegmatites, some of lhese beryl-bearing, including lhe gero 
\"ariety aquamarine. Intrusive pegmatoids in lhe metavolcano-sedimentary sequencc Qf Capoeirana _ 
(otherwise ab~ent in Belmonl) are less deformed than lhe host rocl<5 an4 may conlam nandomly 
distribuled,foliatedorfoldedhoslrod:xenoliths. Wheretheyinlrude lhemetaultramaficrocks,lhese 
pegmatoids are frequemlyemeraldmineral.ized. TbepegmalOidsrepresentaPrOlero1.Oiceventofcmerald 
mineralization of mcdium 10 higl! grade metamorphic origins, related 10 lhe initial analexi.s of MGF. 
PossiblylhealcxandriteSfromCapoeirana _ atpre;enlunknov.nfrominsirumineralizationsandabse:min 
BelmOlll-werealsoformed duringthisevent. 
Themiddlc and late Prolerozoicgeologic.al evoll.llioncausedonlyinsignificanl 
mineralogicalandpetr~calimprintsinthestudyarea.Exceptforlocalprocessesofrehydratation 
and weak rctrornetamorphism, induding lhe fonnation of epidole, carbonales, chIorile, sericitc, lhal 
ocCWTedmainlyinzonesofreactivatedfoldsan4fractures 
Some special studies concentraled on the emera/ds, distinguishing bet"'-ee!l lhe differcnt 
mineralogicalassociatiOfl$and~ictypesof these mineralizations(schistshosted,veinquartzand 
pegmaloid veins). Fluid inclusions indicated lhe serondary nature and complex composilion of lhe ftuid 
phases. TheseareCO,-richinlhefluidinclusions,andvcryCO,-poorinlhechannelfluids. rR-studies 
alsoindicated,lhalal1thestudiedemeraldsbelonglOthegroupofemeraldswithhighalkalicontents. 
l\UGLIQRINI, JUnto Bllt 
Cemitérios como fonte de poluição em aqüiferm. Esrudo do Cemitério Vila Formosa na Bacia 
Sedimelllar de São Paulo. iO de maio. 74p. Orientador: AnnkarinAw"éIia Kimmelmann e Silva. 
R~um(l· Esl:e trnbalho C<lnstirui pane de wn projeto maior que tem por objetivo estudar os 
impactos gerndos pcla localiuç!o dc cemitérios cm meio urbano, particulannente no que diz respcito As 
águas 5Ubtmineas. Esta pesquisa com:sponde à fase de monitoramento do Cemitério de Vlla Formusa, 
localizado na área metropolitana dc Slo Paulo, o qual foi e.s<.:ol.h.ido por ser o maior cem.itério da América 
do Sul. Pesquisas paralelas já haviam comprovado a comaminaçlo bacterial6gica das águas subterrâneas 
<kste cemitério. O objetivo especifico deste trabalho foi investigar parâmetros indicadores de 
contamin.ç.lo química das áglll$ subterrâneas da área do Cemitério Vila FOOl105a. Para i»o foram 
obtidas amostras de seis poços de monitOT1llllento construidos na lÍTea do cemitério e <k uma fonte 
localizada no seu intetlOr. Os resultados das an.á.lises fisico-qulmicas e quimicaspe:rmitiram as seguinles 
conclll.'lÕCs: 
I.Apresenç.adoce:mitérioC<lntribuiuparaelevarac~lotOO\ldeions(sólidos 
totaisdis.solvidos) nas águas subterrâneas, sendo a fonte mais provável do cátiOll que mais se elevou 
(Ca") a cal utilizada 00 cemitério; 
2.As !Ígua~ do CelIÚtério Vila Formosa apresentanuD concentraçlo excessiva <k 
produtos nitrogenados (nitrato, nitrito e amõnia). que tem sua origem mais provável no processo <k 
deco:mposiçloÓOllcorpcs, ativados pelaproliferaçlo de microorganismos; 
3. A pr=ç.a do cemitério provocou o aparecimento dos 5egUÍntesmetais: manganes, 
cromo, ferro, prata e alwnútio, em níveis acima dos valores máximos permissíveis em águas utilizadas 
para COIl.5U!lIO humana. Estes metais se originam provavelmente das tintas, vernizes e guarniçOes dos 
caixões. 
Sloenfatizadosnotrabalho'osri$cos<ksaúdepúblicall'pn::serttadospclacontarainaç!o 
química das águas subterrâneas de áreas de cemitérios, especialmente pelos altos índices de produtos 
nitrogeoados. Slo feitas recomendaçl\es sobre as critérios de ordem geológica e hidrogeol6gica que 
devem ser levados em C<lllla quando da implantaç!o de cemitérios. $.10 ainda apr=tados aspccto/i da 
incompleta legWaçãoexisteme sobre o assunta. 
Abstract: Th<: pn:senI.studyiJspart ofa largcrprojcct de$ignedto investigatethc cnviroomcntll 
impacts,inparticularlhepotcntialrisksforgroundwalers,generatedbylhelocationofce:meteriesinurban 
arcas. This wo,k descrihes lhe results of physicochemical analyses performed in groundwaters from lhe 
Vila Formosa Cemetery, situatedinthemctropolitanareaofSIQP~ulo,,,,,hichisthclargcstcemeteryof 
SouthAmmca. ParallelanalyseshadalreadyçomprovedbacteriologicalC<lntaminationoflhe" .. atersof 
thewatertableinthisce:mctery. Thespecificaimoflhestudy wastoinvestigateparametersindicativeof 
chcmicalC<lntaminationofgroundW;l.IersintheareaofVilaFormosa cemetery. TQthisendperiOOical 
samples were obtained fr(lfl1 si" sampling wells implanted in lhe area oflhe cemetery anel from a spring 
located in its interior. 
From lhe rcmlts of lhe pbysicochemical and chemical anaJyses ;1 was passible to 
I. The presence oflhe cemctery comributed to elevate lhe total concentrations ofions 
(totaJdi..\.sQlvedsolids)inthcgroundwaters,thclikeliestS(lun:eofthccationv.tUchsho~thegreatcst 
increase (Cajbcingthelimeutiliudinthe cemetery. 
2. Tbe grOWJdwaters of lhe cemctery ccntained high corn:entrati<>llS of nitr<>gen 
CQmpounds (nitrate, nitrite and ammonia), which probabJy originated &om lhe proccss of dcwmposition 
ofCO'Pse5,acti\"lItedbytheproliferntionofmicroorganisms 
3.Thcpresenceofthccemeterywasresponsiblefortheappearanceinthegroundwaters 
ofmanganese. chromium, iron, silver and alwniniwn in amounts which exceeded the maximal pennissible 
concentratiom in ,,:aten destined for human conswnption. Tbe mos! probable rource ofthesc metais "1lS 
thepaints,vami$hesandgamituresofthccoffiru. 
Thc data obtained in thi$ sludy emphasize lhe dangcr to human hcalth represenled by lhe 
chemical comamination of groundwalers in ""'as of cemeteries, spedally by lhe p=;ence of high 
concmtratiQW ofnitrogen C<lmpounds. Geological and hydrogeological criteria lhat should be \Ili!ized for 
lhe e:stablishment of cemcteries "'" n:commended. Severa! aspetts of lhe seill incomplete legislatiOll on 
thismaucr"",aIsoprescnted. 
MOI"Al\"HEIRO. Tarclsio José 
Esludo COIIIparQlivo de ama.~Qgem "m fura. ck sondagem t gQltrw.s paTa ptsq .. iSQ ck cauiur;IQ "0 
Pegma/iloX .. pé_MonuAugn<deGoiw,Go. 27 de maio, 133p, Orientador: Jorge Kazuo Yamamoto 
Resumo: Este ll1Ibalho, compl<:mentado por docwnentaç!o geológica da regillo do depósito e por 
uma revisão não !lÓ dos métodos clássicos de avaliaçio de 'eserviU como também dos conceitos e té<;nicas 
de amostragem na pe.\quisa mineral, apresenta os resultados de um estudo C(lDlparativo de amostragem em 
furos <k sondagem e em galerias para pesquisa de cassiterita no Pegmatito Xupé, em Monte AJegre de 
Goiás,GO 
Os cotpQs pegmatiticos, por exibirem grande variabilidade natural dificultam os 
proceswsde arnostrageme~uisa,que,nãoobstantei"so,sliodevit.alimportância,q"allldosepensano 
aproveitamento industrial<lessa fonte de vários metais raros, 
Os estudos mostram existir grande diferença de teores médios de estanho oos furos de 
sondagem e em galeria: basta, par1l is&l, observar a TCduç!o coIUtanle da variânçia em face da r"laçAo 
fundamental da amostragem: volume x variãncia. 
Par1I corpos pegmatlticos coostatou-se que a amostragem de grande massa ,; a mais 
indicada, C os resultados analiticos de furos de $Ondagem devem ser vistos apenas como valores 
indicativos, mas importantes, numa rápida visualização tridimensional do corpo mineral, 
Com os dados levantados no inventário dapesquisamineral,aavaliaçAodereservasdn 
PegmatllO Xupé, pelo método dos perfis padrão, é da ordem de 415000 ml de minério COUI 1695 g de 
SnIm'e53gdeTa,o,tm', 
Abstrut: 1bi5 paper presents tbe resuJts of a comparative statistic study between drill bole 
samplinganddrift'schannelsamplingresultscaniecloutdwingtheundergroundexplorationandore 
reserve cviluation in lhe Xupé pegmatite - Monte AJegre de Goiás - Stale of Goiás. The complele 
geologicaldocumentatlonavailableinthearea,arevisiOllofctassica1methodsfororereserveestimatiOll 
andarevisionofconceptsandtechni.que:sofsamplingarealoopresenteclintltisdissertation. 
The pegmatite ore bodies usllally exlu"bll a large natu.ral. grade variability. In lhis way the 
samplingproceduresarenoleasylOaccomplishbeingofcapitalimportanceforlheappropriateevaluation 
andindustrialuseasasourçeofraremetals. 
Wben both drill boJe and drift Sn grade results are compared, llrl!e di~ces of lhe 
avn-ageg:n.de are notlced. Thisis ttuebecause oflhe inversecorrelation between varianceand s.ample 
volume whieh tecps lhe fundamental re1atiOll of sampling: volume x vari.mce - COJl$tant. 





PICANÇO. Jefferson de Uma 
Aplicaçllo das sisle",áJicas SmlNd t Rb/Sr no Maciço ltatins (SP) OI de setembro. 76p. Orientador' 
Colombo Celso Gaeta Tassinari. 
Resumo: O Maci~ Itatins, no sul-sudeste do Estado de Sãn Paulo, é uma regilo composta por 
rochas cujos prOl61ilClS foram incorporados 11. crosta por volta de 2,5 Oa e que sofreram a açio de 
episódi03 de mctamorfWno de aliO grau e fusio parcial. Compreende as roclw do Complexo Costeiro, 
rqJresentadas pela Sulte Itatins e pela Seqotncia Cachoeira, as rochas grnníticas da Suíte Gnnitóide de 
Fiicies MigmatítiCll. e uma extensa. área de rochas mlgrnathicas lntemu,diárias entre estas duas (Complexo 
Gnáissico-Migmatitico). 
A Suíte ltatins compreende dois tipos principais de granulitos: os granulitoS tipo Azeite 
apresentam um comportamento geoquimico empobrecido em litófilos, com baixas razões Rb87/SrS6 e os 
granulito$ Guaraú, mais restritos em área, apresentando um comportamento geoquímioo enrique.::ido em 
litófilos. Amb" as Iitologias tiveram $eU sistema RblSr afetados pela granulllização, ger:andn diagnunas 
l5OCIÓnicossc:msignificaçiogeo16gica. 
As rochas da seqiiênçia Cachoeira tiveram seu sistema RblSr menos alterado. Os 
kintigito5 da Ponta da Prainha indicaram idades pre-brasilianas que podem significar uma idade de 
metamorfismo. ou então idades intermediárias entre a provável geraç!o dos prOlólitas e o metamorfismo 
granulítico. Os paragnaiw:s Ttariri indicararn idades brasilianas. 
Os migmatitas de Ana Dias forneceram urna idade em tomo de 720 Ma, interpretados 
como idade de migmatizaçio. A paragénese minen.1 destas rochas é compativel com a formaç!o de 
fundidos anatéticos em fácies granulito, e a idade obtida reflete a idade da migmatizaçlo em fácies 
granulito. 
O sistema SmlNd apresenlou-SC mais sensível ao memmorfismo, através de wna isócrona 
mineral-rocha total em granulitos tipo A2eire, em parag61ese equilibrada em f:kíes granuHto, li. qual 
obteve wn =ultado por volta de 607 Ma. Uma segunda isóa"ona mineral-rocha total, em paragnais.ses 
próximos a ltariri, obteve 530 Ma. lu. idades modelo SmlNd (TDM) para rocha total oos granulitos 
Azeite revelaram idades arqueanas (2,52 Ga). Para o. paragnaisses, o parimerro TDM fomeceu uma 
idade de 1,4 Ga, ínto:rpretad.a como uma provável idade de mistum de material das lireas-fontes dos 
protólitos. 
As idades de resfriamento KJAr obtidas para estas rochas estiveram em tomo de 580 Ma 
paraasbiotitase6~6MaparaO$anfibólios. 
lu. idades RblSr de 530 Ma, obtidas para os Migmatitos de Mongaguá representam 
idades de migmatizaçAo em fácies anfibolito. Uma determinaçlo em biotita nestas rochas forneceu 
valores de 512 Ma. 
Na datação geocronológica aplicada às rochasgnmuJ.íticas e associadas quc ocorrem no 
Maciço ltatins,o sistema RbISr revelou-se pouoo eficaz na dataç!o de rochas granulitizadas após longa 
vivfucia CJU5tal. Já o sistema SmlNd em rninerais-rocha totll mo:strou-se bastante apto pllI1l datar as 
paragênescsminera.is. Na maioria dos CIISOS envolvendo is6cronas granadalrocha total. as idades obtidas 
do de resfriamento. Desta forma, idades obtidas nestas is6crooas poSlitJeIIl a mesma significaç!o que 
isócronasRblSremrochatotal. 
Abstnocl: lhe ltatinsMa$sif, inibe soulbeast ofS1io Paulo State, comprisestbemain ge<Jlogica1 
uniu: a) The granulitic ltatins Suite, subdivíded in Azeite granulites, enderbitic-chamoenderbitic, LIL-
dep!etcd, and lhe Guaraú granulites, chamoclcitic, LlL-enriched; b) Thc Ca.choeira Sequo:nce, oomposcd 
by Idn2igites, kimigitic gnaisses, anfibolites and ca1ciosilicatic rods; c) Regional grnnitic-migmatitic 
rocl<. 
lhe ltatins GnmuIites have strongly disturbed isotopic l)'S1CIIlS, with grcat scatter in lhe 
analytical points. lhe Ponta da Prainha kinzigites record a prebrazilian age of 1.4 Ga in RblSr whole-
rock isochron The Itariri kinzigitic gnaisses have 601 My-old Rb/Sr wbole-rocl< isochron 
Thc Ana Dias Migmatites record a 720 Ma RblSr WR isoçhron, v.hich givcs lhe .ge of 
migmatization. Thc mcsossoma of lhese granulites, equilibrated in granulite fades, suggests lhat age is 
related 10 lhe regional metamorphism in granulite-facies conditiom. 
The Mongaguá Migmatites have a RblSr WR isocbron age of ~32 Ma. Th"y an: located 
in lhe Costeiro Block and record a sigoificant1y 10"," isochronic age if compared wilh llatins Massif ooe5 
BiotiteKlAragesoftheserocl:srecord512Ma. 
Thc KJAr cooling ages of lhe [tatins Massif are ~90 Ma in biotites and 656 Ma in 
Two SIDINd minccaI-WR isochroru have becn obtained. The pyroxeno-plagioclase-
biotite-WR isochron recorded 607:1:\36 Ma fram lhe Azeite GranuJites, wilh SmlNd medel ages 2.52 Ga. 
The garDet-plagiociase-biotite-WR isochron has 50W2 Ma. These ages ha~ bem interpreted as an 
cooling ages of lhal paragaJesis from lhe granulite metamorphl!.m. SmlNd mineral-WR isochrons ~ 
more succcssfultodategraouliteswithpreviouscrustalb.istory aftergranulitizatioothantheRhlSrWbole-
rockisochrons. 
SABADIA, JosiÓ Aatoaio Bcltrio 
lmpaefos da I!Stocag~m tk vinhaça ~ das águar d~ IlZW1gem da cana-d~-açúca~ nw dominios da Aqüifuo 
Bauru-Dobrada-SàoPau/o. 21 de dezembro. 123p. Orientador: Aldo da CWlh.a Rebouças. 
Res .. mo: o presente trabalho apresenta osr=J.ltados domorntommenlOn:alizadonurna área d e 
aproximadammte 21 Icrn', no Município de Dobrada, centro oeste do Estado de Slo Paulo, onde foram 
avaliados os impaclos produzidos nas águas subtenineas e superlidais decoruntcs da infiltraçlo e 
peroolaç!ooosefluenlCS~eáguasdelavagemdacana-de-açúcar,apartirdelagoasescavadasde 
acumulação;> e célulasltanqucs de dccarrtaçlo, respectivammte., nos domínios do Aqnífero Bauru 
(cmáceo), 
O Aqüifero Bauru, lillTe e poroso, ocorre em uma exterulo lotaI aflorante de 104.000 
1cm2.coIl!id~somenleoEstadodcS&oPaulo.supottandoumademandaarualsuperiora1S.000 
poço;5comintensautilizaçlodomeslicaeindustrial 
Para 11$ iguas subterrâneas, o manganb (erure 0,Q3 e 3,5 mg!l), o ferro (errtre 0,45 e 34 
mg!l), o;> alumínio;> (entre 1 e 52 rngll) e O fosfato (entre 0,03 e 0,38 mgll), ultrnpassaram OS valores para 
coosumohurnanoreferidospcbOrganiuçlo Mundial dcSaOOc(OMS); D«rcton° 12A86 de 20/lonS, 
NTA-ôO, para O Eswlo de SIo Paulo c Resoluçlo CONAMA n° 20 de 18106186. 
Ernrelaçlo às aguas mpcrliciais, OS valores de ferm total (3 mgll)e fosfato (0,035 mgll), 
ultrapassaram OS padrões de potabilidade para consumo humano relatados pelas mesmas referéncias acima 
citadas, porém, em valores bem abaixo dos registrados para as águas subte:m1neas impa(:ta.du. 
Estapesquisap~cstabcl«erumaprimoramentodosmélOOosutilizadosparaa 
caracterizaçlodosimpactosgeradoscomainfiltraçloepercolaçãooosefluentcsconsiderados, 
destacando 115 interrelaçôes águas 5libtemineasláguas superficiais, com o objetivo de prover maiores 
subsidiosilegidaçAodeproleçAodoscorposhídricos. 
Abstnct: This work sbows lhe rcsulls of a moniloring carried out in a area of aboul 21 km', 




The BauruAquifer,fteeandporous.OCC\II'Sinaextended8Jeaofl04.000Jan' in Slo 
Paulo State, as a major exploitable aquifeT (mon: 1iwl15,OOOwells), uzcd for OOmestie and industrial 
watersupplies. 
Forlhegrotmdwatcr,lhefollowingme3$Ureswerefoundinanal)'Se$exceed.ingdrinking 
v.alastandards: mangancse (0.03 to 3.5 mg!l). iron (0.45 to 34 mgll), alum.iniIml.{1 to 52 mg!l)and 
pbosphate(0.03 to 0.38 mgII). 
For superficial lIIaleT, lhe followingmeasuro:scxcecdcddrinkingv.atcrstaodards: \o;>ta! 
iron(3mg11)andphosph.ate(0.035maf1). 
The main JlW'P05e ofthis research is lO improve the field mcthooolog)' to characlCJUe me 
impaCi$ ofvinasse and wash.ing waler of cane sugar infiltrationlpcn:(I!atiOll, detaching lhe relationship 
:~re:= and suroo water, wilh the major aim to supply lhe legislation to protect lhe drinking 
SALVADOR, Ellute Domlltl:ues 
Arllilise ~OIecf6nlca da ~egjllo do Vale do Rio Paraíba do SI/I compreendida enrre CT1lzeiro (SP) e 
llaJ/Qia{RJj. 1i de outubro. 157p. Orientador: Claudio Ricromini. 
RQ_mo A regilo do Vllie do rio Paralba do Sul localizada CllIre Cruz;ciro (SP) e Itatiaia (RJ), 
comp!'OC!lCiendo o extremo leste da Bacia de Taubaté, oeste da Bacia de Resende, bem como o alto 
estrutura.l COIlSliruido por roclLu do embasamento pré.cambriano que separa estas bacias ecnoz.óicas, a 
denominada Soleira de Queluz, eTJCm'a llt.IIlleCOSIS evid!ncias de movimentos lectônicos recorrentes, 
ativos até os tcmpos re<.::m!CS. 
A análise morfocstrutural, em conjunto;> com a caracterizaçll.o dos depósitos sedimentares 
e das estruturas de caráter rúptil, permitiu o reconhecimento de três fases de movimentaçlles 
neotectônic.as. 
Estas movimentações estariam relacimladas inicialrncrtle a esforços compt'CSSivos 
pleistodnicos orientados sc:gwldo NW-SE. associadas a um binário tra!I:;corrmte dextral de direçAo E-W. 
AsestrulUJ3Srelacionadasaestaf.asc:afctamdt!pÓsilo5coluviaiselinhasdeseixos,porvezescavalgados 
por blocos de rochas do embasamento, -o longo de falhas de direções preferencialmente ?<.'E a ENE. 
Posreriormente, uma nuxIança do regime de esforços foi asstnalada durante o Holoceno, passando estes a 
eJUmsionais. com direç.lo E-W (WNW-ESE). Esta fase é responsável pela geração de feições marcantes, 
como grcibms de direçlo N-S, que embutem pacotes sedimentares com espessuras super;= a trinta 
metros. Finalmente familtas de juntas C(IIljugada., de direções ENE e WNW, secdonando depósitos 
coluviais, cohívio-aluviais e aluviais, registrariam nova mudança no regime de esforços durante o 
Holoceno, agora C<lmptessivos, de direçlo E-W, concordante com a direção de esforços atuais obtida a 
partir de dados sismológicos. 
o quadro neotectôniC<ljá estabelecido é relevante em tennos daestahilidade geológica da 
regilo,oooe estão instaladas grandes obras de engenharia, incluindo uma ccntral nuclear 
Abstract: 1be region oflhe Paraiba do Sul River Valley befwoo,en Cn.=iro (Si" Paulo) and Itatiaia 
(Rio deJaneiro),in SclutheasternBruil,C<lmprisestbe eastem andwo:stem temtinatiQnS, respcx:ttvely, "f 
lhe Cenozoic Taubaté and Resende rift basins, as well as lhe Precambrian terrane:s oflhe Queluz structural 
higl! separatingthesebasins. andincludesmuch evidence"frecurren.tC>l"resurge:nttecOOniclll()veme:nt! 
that havebeeu.activeunlilreceol:ti.mes. 
1be morpoostroctural analY5is "flhis region. combined with lhe characterization of lhe 
Quatemarysedimentarydepositsandbrittle tectonic=s,haspermittedtherecognitionoftlJree 
phasesofncotectoniclll()vements.. 
Thc oldest IIl{)vements were re!ated to a NW-SE compressive stress field, as.sociated mth 
anE-Wright-laternllr"llnSCUrI"eIltbinary. ThestructuresrelatedtothisphaseaffectedcolluviumandstOlle-
line depositl, whicharc o flcn ovenhrustby bl0ck3 ofbaseme:nt rocl;.s aloog faults trending: NE to ENE. 
The stress regime !ater changed to an E-W (WNW-ESE) extension, responi!lible for lhe 
generationofN_S-trendinggrabenswithsyntectonicsedimentaryfilling. 
Finally,anewchang<:inthestressfieldrecordedbyC<lnsptcuoU$andwidesrm:adfamilies 
of shear joints, systematicalJy orientate<l B-""E and WNW, lhat affect C<llhrvium, C<llluvium-alluvium and 
alluviumdepo5itS. "TheacutebisectrixofthefamiliesofjointsindicateanE-Wdirectionofcompre5sion, 
inagreementMth.seiSlll()logicalandbreakoutdata. 
The reabilityoftheneoteçtonicdatapresemedinthi.sstudyandthe propose<lneotectocic 
mQdel are particularly significant in that important human activities in lhe region, induding such major 
engineeri.ngprojcctsitsllradioactivefue1 factOl"}',ahydroe!ectricpowerstationandn:se:rvoiritswell its l 
Duclearp<lwerp!ant. 
SANT'ANNA. L llty Goma 
Mineralogia das argila< e evolllçlio geológico da &.cio de FO>JSeca, Mb-ras Gerau. 20 de maio. 173p 
OrientaOOl":JohannHansDanielScOOrscher. 
RrsIlDlO: A Bacia de Fonseca, de idade eoctnica, Iocaliu-se na borda leste do Quadrilátero 
Ferrifero, Minas Gerais e compreende os depósitos continenlais da Formaçlo Fonseca. Os objetivos deste 
estudo f"ram a análise da evolução geológica da Bacia de Fonseca no Ceoozóico e a mineralogia e 
petrografia detalhada dos seus dep6Sito5 sedimentares com enfoque oos argilominerais da FormaçA<> 
F~. 
Os trabalhos geológiC<ls levaram à redefiDição da área da Bacia de Fonseca, cujos 
sedimentos apresentam OCOITência mais restrita do que anteriormente reprcsentada oos mapas geológicos 
da regiA<>. O levantamento de seções coh.mares resuJtou na apresentação de uma nova sc:çlo-tip<l para a 
Formaçlo Fonseca, cuja espessUlll é men<>r do que anteriormente admitida. NaredcfiDiçl<><laFormaçlo 
Foosecaforam ainda excluídos os dep6sitos da Chapada de Canga dcsra fOrmlÇão. 
Os sedimento. da Fonnaçlo Fonseca do de narurua argilosa a arenosa, maciços a 
esuatificadosllamiN.dos,apresentand<.>marca.dagran~iaascendcntc.E.sses!oedimcntos foram 
depositados:rob condi9l\es de calmaria teçtôniCll e provável clima úmido, em sistema t1uvial meandrante. 
AFormayIIo Fonseco.ru;.sen(a-st ,....l= rochas arqueanasdo embasamento do Quadrilátero 
Ferrifero. send<'>l"e<'orbertap<lrdep6SÍ!osrudáceos da Chapada de Canga. Estes furam redefinidos C<lmO 
FortnaÇl o Chapada de Canga, sobrepostos discordantemente à FQfTtlllçlo Fonseca ou ainda, 
regionalmente, em contatos diretos sobre o ernbasamentopré-cambriano. Os sedimentos da Formação 
Fonsecaencontram-se falhadosporeventnsleClÔIlÍcostrativosque atuaramnaáreaapósasedi.rncl.tação, 
reatiVillldo c:stnn\lnIs preexistentes do embasamento pr6-cambriaoo. Os sedimentos da Formaçlo 
Chapada de Canga também fonun afetados f>OT teCtônica trativa, sin- a )lÓS-sedimentar. 
Os argilonUnerais da Formaçlo Fonseca fonun caraC1erizadospordiferentesm~odos, 
ineluindo análises granulométricas, difraçto de raios X, microscopia eletrônica de varredura, microscopia 
eletrônica de transmissâo eom mfraçao de elárons, análises térmicas, capacidade de troca catiOoica e, 
geoquimicammte, por f100rescência de raios X, Os resultados foram analisados quanto à gênese e 
significado ambiental dos argilominerais no comexto do ciclo das argiLu (croslo, transpOrte, deposição e 
diag~)equantoàsuarelaçlocomaevolw;logeológicaepaleoelimálicadabaeia. 
Os argilominerais encontrados pertencem aos grupos da cautinita, mica e. de forma rara. 
da esmectita. A caulinita, em pane, e a mica ocon-e:m como grtos detríticos provenientes de solos das 
rochas arqueanu da regilo, Os sedimentos sofreram algum soterramento e a atu.açlo de processos 
diagenéticos promoveu a ncoformação de caulinita em texturas venniforme e de "livros", além de 
esmectita,qucaprnc:nta-seçoroogrlosplao6ide$ouçoroformade "penas", 
A atuaçlo do imemperismo acarretou • alteraçlo dos gios de mica, originando illita nas 
botdas dos grIos detriticos de mica e dispersa na mamz argilosa caulinítica dos sedimentos, 
EmtermosderespostadosargilomincTaisaosm~odosanalíticosClIlJlRPdos,rcssalta-se 
o componamenlO tipico da caulinita. ainda que de mode!'ada ordenaçlo estrutural, mica e esmectita, freme 
aos estudo$ cem diIi'ayIo de raios X, microscopia eletrônica de varredura e análises t6-micas, No entanto, 
observa·sepropriedadesatipicasdecapacidadcdetrocacatiônicil,naqualosrcsuJUldosobtidosfOTll!ll 
mais elcvWos do que os eSpCndo$, o que também se explica mais provavelmenle pela baixa cristaIinidade 
elou desordem estrutural da caulinita. Os estudos groquimieos IpOlitaram valon:s mais elevados para 
alguns dos danemos analisados (B., 0, Fe, Ti, Zr e V) e baixos teores de K)O, os q...ais foram 
correlacionados,respectivameme,àsireas-fonte(BaeZr),aosargilomineraisprincipais(Fe,Cr, V) e aos 
pro<.:C$$OS intempericos (KP e Ti) que atuanm na área-fonte dos sedimentos. 
Abttract: Tbe Fonseca Basin. ofEocene age, is located at the eastern edge ofthe Quadrilâtero 
Ferrifero ("!roll Quadcangle") in the Stale of Minas ~, Brazil and oompri$es typieally contincmal 
sediments ofthe Fonseca FormatiOTl. TlN:pre$CIll$O.Jdyfocusesonthedetailmineral.ogyandpetrOgraphy 
oftheclayminenlsoftheFonsecaForm.aliOllandtheirsignificanceintbegeologicalevolulionoftbe 
basinduringtheCenozoic. 
Oeologica.l mapping b.as led to lhe redefinitiOll of the area of lhe Fonseca Basin based on 
thedlstribuliOlloftheFo:nsecaFonnation,whiehshowedamuchmon:restrictedareaof~than 
previously repr=tledingeologica.lmaps. DetailedstudiesoflitbologiealcolumnsresuJ.tedintbe 
establishment of. new typMeCtion of substantiaUy reduced thiclmess for lhe Fonseca Fomwion, Tbe 
rudaoeousChaplldadeCangadepositshavebee:nexcludedfromtheredefinedFonsecaFormalion. 
TheFonsecaFormatiollispredominmlllyargillaceouslOa:enaceous,lIlaS$Íveor 
sttatifiedllaminated and sbo";s markedJy fining-upwan1 gmin siu, Thesc sedimeNs WCTe deposited 
duringle<:toniçcalmwithin a rneandering fluvial systClllprobably in a humid climate, 
TlN:FonsecaFonnatiOllreslSuponAn:helnbuemcnlro<:boflheQl.wlrilileroFenifero 
andiscoveredinplaces hythe Chapada de Canga deposits, Thesehavebee:nredefinedastheChapadade 
CangaFonnation,whichJ'C$tsindirectcootactupontheFonsecaFonnationand,moreregionaUy,upon 
Pn:cambrian Oasemenl ro<:b. Tbe sedimenu ofthe Fonseca Formation weo-e faulted bypost-sedimenwy 
eventsoftractiveleclOllÍcsthataffectedthelU'Cl ,reactivatingprttJcistingSll'UC1Ul'eSofthePrecambrian 
basemen1. Thesedimenl$oftheChapadade CangaFonnationhavealsobee:naffecledbySWl·IOPOst· 
sedimentarytractiveteaonics. Aslresult,sedimenlarydilr.eshavefonnedlocally. 
TlN: çlay minenUs of lhe FOOSCQI. Formation have bee:n chanlcterizt.d by gnlÍn siu 
anaIyses,X·raydifti'action,scanningelcccronmicroscopy,transmissiollelectronmicroscopyanddectron 
diffiactlon, thcrmaI analysc. (DTAlTOA), carionic exchange capacity and X-ray f1uorescem analytical 
geochemistry, Tberesultshavebecnintcrprt(edwilhJ'C$pec1lotbegenesislllldenvironmental 













scanning electron microscopy and thermal anaIyses. However, a\)"pical, higher than expected., cation 
excbangecapacitic:s"'el"eobserved. Thcsemostprobablycanbeexplained,too,by!belowcrysrallinity 
andIorstructuraldisorderoftbckaolinitc.Qeocbcmicalstudic:sindicatcdhighcrconcmtrarionsofsomc: 
analyzes major and trace clemenu (Ba, Cr, Fe, Ti, Zr and V) and low K,O 0QIItcnt; Ihcse wen Ç()(f"Clatcd, 
respcctively, with lhe sourcc arcas (Ha, Zr), tbc main day minernls (Fe, Cr. V), and lhe weathering 
processcs{K,o anil Ti) that acted upon theSOIWl,:C amloftbtscdimcnts. 
SIMONETII, Crbti .. 
Paleobiologia de sedimenlOl mua , ne.oprOluazólcOl d.a porç40 mtridiOflCI do Crtilon do sao 
Francisco. 24 de novembro. ISlp. Orientador. Thomas Rich Faircbild. 
ResIlIllO: Esta~. at~ o momento, o mais tIetaIhado estudo palcobiológico de sedimentos 
desubsuperficie60PrOleroZÓicobrasileiro,.presentaosprimeiros~strosdemicrof6sscisdo 
Supergrupo Espinhaço e da Formaçllo Lagoa do J~ (Grupo Bambw). Os 5edimentos, meso e 
neoproteroZÓioXIS, foram selecionados de afloramentos e de testemWlbos de subsupcrficie do Sn.sil central 
(noroeste de Minas Gen.is e leste de Goib). Um lOtaI de 66 m>Qs!nIs. das quais, 41 microfossillfaas-
fonunanali.$adasatramdetéaIÍcaspalinológicaseloupctn)gráficas.. 
Devido .. imensa a1t~ dos afloramentos, apenas nas amostras de sUcx negro, 
colctadas DOS arredores de Unai (posslvelmemc do Grupo Paraooá), foram idcnli.ficados mic:rofÓS$Ci$ 
significativos. Grande parte dos ~OS de subsuperflcie. ao c::onuirio dos anteriores, forncçmun 
mic:rofÓS$Ci$ abundantc:s Co quase sempn:, bem conservados; foram selecionados de tcsterlllmhos de 
quatro~perfuradosDaporçlosuldoCrátondoSIoFtaneisoo(amosIrUoedidaspela 
PETROBRÁS). Nos arredores de Montalvinia C Hutitizeiros (MO), três dos poços recuperanm!. 
sedimClllOi!l mesa e oeoprotcrozóicos Ilio afetldos pelos dobrameolOS brasilianos, atribuídos, 
rcspc<;!ivarncnte,1O$ Supergrupos Espillhlço c Slo Francisco. Apenas os sedimemos do quarto poço, 
perfurado na ft'gilo crat{mica, pomo dentro da ZOII.I. de influéncia da Faixa Bn.sília, em Alvonda do 
None (GO), exibem evido!ncias de deformaçlo 
A!; melhores amosITIlS fossiliferas, com microfósseis diversos e bem preservados, 
penenccmao Supergrupo Espinhaço(Gr. Consclhciro Mata) da ZOII.I.aatônica estável. Constituemos 
primcirolregistrosmicropaleontoI6gicosdosupcrgrupo.Formasimples,e0c6idesisoladosoucoloniais. 
com dimensõc:s normalmente inferiores a 50 mm, e filamentos tubularc:s e celulares, com di.imea"os 
variheis mtre I e 18 mm, dominam as IWClIlbléias fossiUfcras. 
Deze:novetáxons distinl:os foram identificados nas amostras analis:adas. Onu fonun 
.tribuidos ls Cymophyceae (cianoficeas ou cianobac!trias): Siphonoplrycus robUStlllll, S. ustrOTl, 
Pallol)lJtgbyo sp., Po/yrI"ichokús sp .• NOI/ocaJu I, Myxococcoi.w sp. I, Myxococc()id~s sp. 2, 
EOI~chococcus m,dius. E. gra1Odil. Chroococcr:./e.J I e Chroococcole.J 2. Os demais, de naturUa 
indefinida, fonm reunidos Da categoria IllClllN &dis: úiOlpllal,idk> C1"QMa, L. urna/a, úlospltoeridio 
sp. l ,lAiosph<xridiasp. 2, cf. G/lnobotryd/on. HW"01Ilosporo sp., Forma I cFomlII2. TodososWr.OIlS 
apraentam ampla distribuiçlo veni~l no PrlMerozóico, sendo, por isso, pouco Uieis nas questôes 
bioestratigráfiças. 
A despeito de todas as limitaÇÕC:5 do registro pré-cambriano,foi pos$Ível 8$$OCW i quase 
todas as assembléias Iml significado paleoambiental,. partir da com~o com microrganismos atuais, 
principa1mentcas cianoficeas. 
Abstract: TbisdissertationpresentsthemoSl dctaiIedpaleobiological srudy tO date ofrobsurface 
Proterozoics.cdimentsfromBnzil.includingtbefirstTq)Ol"tSofmicrofossilsfromtbeMesoproIerozoic 
Espinhaço SupergroupandtheNeoprotcrozoic LagoldoJaCllifonnation. MesoandNeoproterozoic 
Rdimmts were invc:stigated from both outcrops aDd subsurface of central Bruil (northwestem. Minas 




On lhe other hand, diverse oticrofossil$ usemblagcs were ide:ntified in IIlI)SI of lhe subsurface """'J!le:s -
ali f"wnUbed by PETROBRÂS - &om lhe Southcrn Sio FrancÍJeo Cnuon. Near Montalv.w. and 
Blrilizeiros (MO) Ihree wdls provided sedimmts from lhe Meso and Neoproterowie Esp~ and Slo 
F~S~respectively.OnlythesedimcntsofthefOUlthweU,drilledOllibeeralonnear 




fossils in lhe Rdiments ofmal Supcrgroup. lhe auemblages are dominated by simple forms ~sented 
by isoIated and colonial coccoidal miaofossils smalleTthan 50 l!IIlI and by tubular md cellular filaments I 
lolSmminmeaodiamd:e:r. 
Nínetcmdiffennttaxa'o'llere ide1llifiedtheinvestigated$3lIlples. ElevenareanributedlO 
lhe Cyaoopbyceae (bIue-green a1gae or C)'*DObacteria): Siphonop~ robwtllm. S. l:utron. 
Paleolyngbya sp., PoIytriehoidu sp., Nos/acaJu \, My:rococcoidu sp. \, Myxococcoides sp. 2, 
Eosyneehococcus medius. E. grcmd~, Chroocaccalu I e Chroococcalu 2. The remaining eight, of 
uneertain biological affinities are conside:rod as Incer/a, Sed~: Leiospnaeridia crassa. L. terna/a, 
Lelosphaeridia sp. I, Leiosphaeridw sp. 2, c( GI,naboIrydton, H.mmlospora sp., Forma 1 and Forma 2. 
Ali lhe identified taxa exhibit a broad ve:rtical nlngeinthe Prote:rowicand thusuenotveryuseful for 
biostratigraphicalpurposes. 
I>espiteaUtherestrictionsoflhePreeambrianpaleonlologicalreoord, itwaspossibleto 
iDferthe probabkdepositionai environme:rat ofseveral ofthe miaofossiliferoussamples, based OI! lhe 
habiloftheanalogous livingmicroorpi1Í5IDS(mostlybh.w:·greenalgae). 
TANDEL, Roque YIIrl 
C=/~riuJç40 dOAnnÍlo Piramoow dafazenda S/JoJo/Jo ~m Analândia. SP, e sua IIIi1izaç40 tnduslriDl. 
09 de fevereiro. 7Sp.Orien!ador. EvaristoRibeiro FiJho. 
ResalDO: A mina de areia da Sibelco MinmtçIoLtda.,localiudano Mlmicipio deAnaündia, 
Estado de SI<> Paulo, foi estudada visando a definiçlo dos principais parimetros uIiliudos pari 
caracterizar areias para lDOem indústriasdc fundio;1loede vidro. Os trabalbos de camponaireadeestudo 
pemtitiram o reeonhecimento de quatro unidades operacionais: FormaçloPinmbóiaunidadeinferiOT, 
F~Pir2mbóiaunidadesuperior;FormaçloBoruutuintemperiudaesolodealt~.Entase 
especial foi dada ao solo de allmlilO que é delimitado por uma linha de seixos (s/oMUne) que, 
geralmente, e confundida com o inicio da deposililO do cmoz.óico por separar solos com algumas 
caraleristicasdistintas(eor,porcentagenldeóxidodeferrooootidoeestruturas~). 
De$aeve-se a que a metodologia empr-egad.a pari IDÜW: em labon.lório e para • 
realizaorlo de prospocçlo mineral.. Durmte OS trabalhos de Iabontório fcmun de$cnvolvidos dois métodos 
para cIetenniMÇIo do teor da argila AFS, que fomc:«m resultIdos similares I0Il métodos empregados pela 
Assoclaçlo Brasileiradas lndústriasde Fundiçlo (ABIFA) e um métodollllis eficiente para a verificaçlio 
do pH da areia em relaçAo ao empregado pela ABIF A.. Esrudou-se wnbém. alguns fatores que influenciam 
no pH daarci.leemsua deienninaç1o. Com base nose:ru.aiosrW.iudO$verificou-se que os sedimentos 
das formações Pinmbóia e Botucatu, após beneficiamento, !"ftSlIDl-se para U$O em indUstrias de fundililO 
edevidro. 
R«omend.a-se o abandono do lenno Fonnaçlo Santa Rita do Pusa Quatro por trat:u-se 
do solo de aller.çlo do Grupo São Bento. Finalmente sugere-se que as caracterislicas distintas destas 
quatro unidades informais, descrita nesta disscrtaçlo, possam vir a ser empregadas em úeas 
geologicamente similares. 
Sibelco Mining Company wxI mine, in Analindia district, Sio Paulo, was studied to 
definelhemaiDparameterstha!bavebee:oU!i1izedlOcbaraderizesaodlObeU$edinfoundryandglus 
indusaies. Thefield'loOd.hassboweduslheexistenceoffourusefulareas:Pir.lmbóiaformationinferior 
member. Pirambóia formatioo superior member, Borucaru weathering fonnation and a1lCn1lion soil . 
Specialanention\"'aspaid !olhe al!erationsoil!ha!isde!imi!edbyastoneline. Thi$ $!onelineis normally 
confused wilh me beginning of lhe Cmozoic sedimentatioa, because i! divides soils wilh some differm! 
featuresluchascolor,enclosedironoxidcpeo-cernageandhandy5!ruCrurC$. 
The mc!hodology lhat is used in labomory analysis will be describcd in this worL 
During lhe laboratory work, ~ mct:bods wa-c dcveloped to ntablish lhe rate of AFS day,!hesc: me!hods 
alford sintilar resulU!o!hose!lw Associaçlo Brasileira das Indústrias de FlII1diçlo (ABIFA) has used, 
ano:! l methodmuchmoreeflicieru to verify lhe saod pH, tlwJ lha! ABIFA has used. Some factorstbat has 
inOucnc:altbcsand.pHanditsdeto:rm.inationarcals.ostudied. 
llIccsuyshave~ustha!ifBoruc:atuandPirambóiaformatiO!lsedimentsan: 
!Jeatcd, tbeycanbeusedin foundryandglusindustries. Werecommcnd lhe abandonmen!ofSama Rita 
do Passa Quatro !mn, in fac!, i! is SIo Bm!o group a1!era!ion soil. Finally, ~ suggcst lhe Uliliution of 
distiDctivecbancteristicsof!besefourinfonnaldescribeduniU!osimilarg«llogicalareas.. 
TORRES, Fresb Sc*dld Ricardi 
FI()rQ$ dm formaç&J Carache e Palmarito (NeopafeozÓico). na NlgiãQ de CO'OCM. Eslado de Trujiflo. 
Vene:uela. 08dcabril. IS8p. Orientador. OscarR& lcr. 
Res __ : As formaçÕe5 neopa1eozóicas Canche e Palmarito, na regilo de Caracbe, Estado 
Trujillo, Venc:roda, apresenWn camadas com fóueiJ vegC!als bem preservados. A presença desses 
fósseis foi primeiramerueregistnda por Pierce C!al. (1961). e pre1imi.narmc:!lte classificados por 
Benedctto & Odrernan (19171). 0dmn8n k Wagner (1979) retOlIlllmlll o estudo dessa:! tafofloras, mas 
somcnteparaprecisarasitladesdascamadasondeoconem. Emborase:m.enttaremdetalbes~ 
estes dois últimos ttabalbos já observaram que, de acordo com I composiçlo de tais tafo.flora.s, 
interessanles eonclusôespaleobioge<:lgráficas poderiam ser fritas, principalmente pela presença de folba$ 
gigantopteróidesIlOAflorame:ruodcLomadeSanJuandaFonnaçtoPaImari!o. 
O~!eestudotem.cxnnoobjetivoprincipalafInÜisesis!emjticadctalhadada.flOf"l 
presente nesse afloramento. Foram identificadas as espécin: ?Sphenophylf"m Ip., lÃl1t()f"1ro cf. D. 
obbolliDe Mamay e! al. , TlNniopleris cf. T. ","l~rvis Wciss, T~nioplrris sp., ?lD1fIiopleris sp. e 
Cordaicarpwsp. 
A espécie DelrwrtlQ cf: D. abbo/tiae ~y e! ai., era C(lIIbecida SOMc:n!e para I 
Fonnaçio Road Canyon (An:i.nslrimo) no sul do Estado de Texas, como .sendo uma gigmloptcridea 
rndb:nica dos E.UA.; Cordaicarpll& sp. , ?Spmnophyllum sp. e TQtniopreris cf. T. mullllWrvis Weiss 
fOflllll pela primeinl vez encontradas em Lama de San luan. 
Ccrdaicarpw sp. pode estar relacionada com lÃINN"lea cf: D. obboltiQt Mamay e! ai., 
embora linhas nIo !enham sido CIIoCOIltt"ada! em OOIIieXlo org.lnica. 
?lD1fIiopleris sp.ji havia sido regislrada por Odreman &. W.gner (1979) como membro 
da tafo.flon de Lama de San Juan; lIIIIIIeve-se aqui 1 reserva quanto li sua classi.ficaçlo. 
A partir dessa flon foi pos.sIvel eoncluir,QUCapresmta fortes relaç6n com as floras do 
PermilllO lnferiordosudoe:s!e e ceotro-oeste dos E.UA. Pelascarac!eristicasmorfológicasdasfolba$ 
estudadas deduz..se que elas habitaram uma regi.io com regime climático $eCO, da mc$mI. forma que lU 
.floras do PcrmilllO Inferior (Artinskiano) do sudoeste e ceruro-oeste dos E.U.A., pode-se, ponamo, re...ur 
essas floras em uma tínica formaçio vegetal C[UCIl!e e seca a qual ocupaVI 1 área tropical do ccotro-QcsI:e 
doP.,... 
Quanto 11 idade da tafo.flora de Loma de San JIlID, pode-se situi-la no AninsIciano, 
baseado na ocorrência de De/flOrIra cf. D. abbotliot Mamay e! aJo e pela fauna marinha associada que t 
scmclhantellCllCOll!radanascamadas artinsIcianasda FormaçIo RoadCanyondosul do Estado de Texas. 
Como segundo obje!ivo desta dissertaçlo foi propos«lO esrudo sistemitico detalhado da 
.flora de um afloramento da Formaçllo CaraclJc, localizado na estrada Carache-Água de Obispo. Assim 
SphenophyUum foi enoontradopela primeira vez para oafloramen!o. Foi confirmada aOC<JrTiDcia de 
A."""larla cf. A.. SleUalo (Sch.lolheim) Wood, LobalOpr~rU veslua (l.esquet"eux) W.gne:r,Nellropteris 
O"'/Q Hoflinan e N. sd.ellckzeri Hoffinann mCDCionadas em Odreman & Wagner (1979). Quanto li idade 
da \.Ilfoflom de Água de Obispcl, coofuma-Il" a p!'l)postl. por esses aut<)]"t$, que a situanun no inlervalo 
Vestfaliano D-Cantabr1ano (Pensilvaniaoo Superior, linúte Mosroviaoo-Kasimoviaoo) com base no grau 
evolutivo de Loba/op/erlJ \IU/iro (Lesquereux) Wagner. A tafoflora em queslIo tem inegáveis relações a 
ProvinciaFlorísticaEuro-americaoa. 
O terceiro objetivo proposto foi a realização de WD estudo si$temáticopara conferira 
presença de PrOloblech .... m no afloramento de Quebnlda Mucuchache (FonnaçAo Palmarito) em c!ll!llldas 
de idade asseliana (permiano Inferior). Com base no estudo do único exemplar dispooivcl foi confumada 
apre~dogêncn>,podendocorTeSpOl1deráespécie P . .. ongiiHalJc. 
Floru semelhantes com a do afloramento da Fonnaçlo Caracbe sIo conhecidas na 
Argélia e 00 Marrocos, em ~ de carvlo do Pensilvaniano Superior, as quais também podem ser 
incluídas na Provincia Floristica Euro-americaoa. 
Por outro lado,noPenn.ianoInferior,f1oranllVenezuelaenoMarrocosslo oonhecidase 
1110 possuem ambas relações com nenhuma outra do Gondwana ocidental, mas sim tem claras afmidades a 
primeira com a formação tropical seca do sudoesle c oentro-oeste dos E.UA., e a Il"gunda com a 
Provincia Florisl:ica Euro-americana. 
A ~ norte do Gondwana ocidental no Neopaleozóico localiuva-se nas ]atilUdes 
baixas do hemisfério sul (O· a 23°). Dentro dessa área, encontravam_$e a Ven=>eb, a Argélia e o 
Marrocos, nela é possivel encontrarufofloras relacionadas com a Província FloristicaEuro-americana no 
Pensih"aniano Superior e tafoflofU do Penniaoo Inferior diferentes das conhecidas dentro da Flora de 
Glossop/uis, mas sim relacionadas com outras floJ1'l bem conhecidas na faixa. eqnatorial do Pangea; 
desta forma, é possivel propor a existência de um Gooowana trOpical dunmte o Nwpaleozóico. 
Abstract: The Neopaleozoic Carache and Palmarito Fonnations, in lhe Carache regi<m, T",.jiJIo 
S\.Ilte of Venemela show beds with well presaved fossil plams. Although only prdimirw)" reponed 
(P ieree CI al., 1961; Benedeno &: Qdreman, ]9711: Odre:man &: Wagner, 1979) their imponaDce for 
paleobiogeographicdiscussions,particularlybytbepm;enceofGiganlopleru·likeleavesintbePalmarito 
Fonnatioll,wasalreadypointedout. 
As a resull of the presml detailed systematic SlUdy, mainly based on new coUected 
samples., ai me Lama de San Juan OUIcrop (PalmariIO Formation) in tbe Carache region, me foUowing UJ<a 
were identified: ?Sphenophyllum 5p., De/nortt o cf. D obbonitu Mamay CI aJ., TaenioplUU cf. T. 
mul/ine,..,is Weiss, Taeniopteris sp., ?Zamlop/er/s sp. e Cordolcarpus sp. 
Delnorlto obbo/liOil Mamay CI ai. ""aS Io:now as occurring onIy in tbe Road Canyon 
Fonnatioo (Artinskian)in SoIItbem Texas, as an ende:m.ic gigantopterid ofthe U.SA.; Corda/corpus sp., 
?Sphtmophy/lum 5p. and Tot:nioptuis cf. T. mullirre,..,is Weiss ar!: here first reported and described for 
thislocality. 
Though not ycl fol.l1ld in organic connection Cordoicarpus sp. and Del'lOrteQ cf. D. 
abbolliM Mamay CI alo could be ~Iated to lhe ume plant 
?Zamiopteris sp. is here confumed (bUl "ith lhe same caution in lhe identification) for 
theLomade S.JuanOlllcrop. 
This compo~tion \ta$ ~vealed dose relationship to Artinskian tloms of CentraJ·Westem 
U.SA. Both presenl morpbological features whlch sugges! adaptation to dty environmental condition. II 
ispossiblethattlúsvegetatiOllwudistributedalOll8alltltedtytropicalclimaticbehoftbeCentral-West 
Pangea. 
Tbe ArtinsIrian age for tbese beds ia suggested DO( onJy by De11lOr1~o but also by lhe 
marineinvertebratefalmafoundattbesamelocalities. 
A second vmemelan flora (Água de Obispo, Caracbe Fonnation) is abo here studied in 
detail. Sphenophyllum is here first reponed for tItis locality and tbe following taxa were confinned: 
Annulorw cf. A. ~te/l% (Schlotheim) Wood, LobaloplerlJ WJlilo (Lesquereux) Wagner, Neurop/eris 
ovalaHoffinannandNeurople~isscheuch:erIHoffinlllll. 
The age of Agua de Obispo flora is conflllll.ed as ranging from W estphalian O and 
Cantabrían,ontbebasisofevolutive stageofLoba/op/erisws/i/o(Lesquereux)Wagner.asproposc4by 
Odreman &. WagneT(1979). ihis flora sbows Clcar relationship to Ihose ofthc Euramerican Province. 
T1Iis study also confirmed tbe identification of Protoblechnum of thc Quebrada 
Mocuehache (Palmarito Formati<m, Asselian) base<.! on lhe on1y specUnen already studied by Odreman &: 
Wagner (l979) 
ThisfloraldistributionandrelatiooshipsisheredisçUSXd. ltisconcludedth.atthefloras 
oflow Latitudes oflhe West Qond .... -ana ~ distinctofthose ofthc interior o f this paleocontinent but .... ilh 
closer relmonsIUpswilhtbo$eofthe tropical region ofPangea. 
Thus. a Non!>-West Goodwana lrOpical n:gion during de Late Carboniferous and Eariy 
Pemúan is here proposed 
